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РЕФЕРАТ 
 
Отчет 97 с., 3 ч., 12 рисунков, 114 таблиц, 5 источников литературы, 9 
листов графического материала 
 
ПЕРЕВОЗКИ, ПАССАЖИР, РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ, ТРОЛЛЕЙБУС, 
ОПТИМИЗАЦИЯ 
 
Объект исследования: Муниципальное унитарное предприятие г. Аба-
кана «Троллейбусное управление». 
 
Цель работы: Совершенствование сводного расписания движения 
троллейбусов на маршрутах города Абакана. 
 
В процессе работы были решены задачи: 
 по оценке изменения величины пассажиропотоков на всех троллейбус-
ных маршрутах в зависимости от влияния двух факторов: времени суток, в 
течение которого осуществляется перевозка пассажиров и дня недели; 
 по оценки мест притяжения пассажиропотоков, собран и проанализиро-
ван статистический материал по времени их суточной работы; 
 по нормированию скоростей движения троллейбусов на маршрутах дви-
жения. Определены характерные периоды времени, в которых скорости дви-
жения по перегонам имеют одинаковую величину; 
 по определению критериев и условий формирования сводного расписа-
ния движения троллейбусов. 
 
Исходя из полученной информации в результате решения поставлен-
ных задач, было составлено сводное расписание движения троллейбусов по 
маршрутам города Абакана, основным отличием от существующего которого 
является более полный учет критериев качества обслуживания пассажиров. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В Российской Федерации основными видами пассажирского транспор-
та являются автобусный, троллейбусный, трамвайный, метрополитен. В 
условиях городских перевозок города Абакана ведущим является автобусный 
транспорта, однако троллейбусный транспорт так же играет не маловажную 
роль, дополняя и улучшая в целом пассажирскую маршрутную сеть. От чет-
кости и надежности работы городского пассажирского транспорта во многом 
зависят трудовой ритм работы промышленности, строительства, торговли, 
сферы услуг, а также создание комфортных условий проживания населения. 
Основной целью совершенствования работы пассажирского транспор-
та является изучение наиболее эффективных методов организации пассажир-
ских перевозок, решения задачи своевременного, качественного и полного 
удовлетворения потребностей населения в перевозках, повышения его эко-
номической эффективности. 
Указанная цель достигается путем разработки совершенных техноло-
гических схем организации перевозок пассажиров, выбору типа подвижного 
состава, проведению расчетов и анализу технико-эксплуатационных показа-
телей, составления маршрутов движения и графиков работы, исследованию 
пассажиропотоков и режимов движения транспортных средств. 
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1 Исследовательская часть 
 
МУП Троллейбусное управление обслуживает 6 городских троллей-
бусных маршрутов в городе Абакане. Общая протяженность троллейбусной 
маршрутной сети составляет 112 км, на которую ежедневно выходят 16 трол-
лейбусов. 
На маршруте №1 (1а), соединяющем остановочные пункты «Ул. 
Складская» («Зоопарк») и «Рынок «Северный» и проходящем через остано-
вочный пункт «Главпочтамт», работает 4 троллейбуса с номерами выходов 
101, 192, 193, 194. Начало работы маршрута 6:13, конец работы маршрута 
22:04. 
На троллейбусе с выходом №101 работают две бригады. Рабочий день 
каждой бригады разделен на 2 части.  
Первая смена первой бригады начинается в 6:13 и заканчивается в 9:21. 
В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлини-
ка» и следует по маршруту к остановочному пункту «Рынок «Северный». В 
конце смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника», 
затем сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена первой бригады начинается в 10:18 и заканчивается в 
14:51. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поли-
клиника» и следует по маршруту к остановочному пункту «Рынок «Север-
ный». В конце смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Зоо-
парк», где происходит смена рабочей бригады. 
Первая смена второй бригады начинается в 14:51 и заканчивается в 
17:58. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Зоо-
парк» и следует по маршруту к остановочному пункту «Рынок «Северный». 
В конце смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлини-
ка», затем сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена второй бригады начинается в 18:33 и заканчивается в 
22:04. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поли-
клиника» и следует по маршруту к остановочному пункту «Рынок «Север-
ный». В конце смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Трол-
лейбусное управление», затем сходит с линии и следует в троллейбусное де-
по. 
Общая продолжительность работы первой бригады составляет 7,7 ча-
сов. Общая продолжительность работы второй бригады составляет 6,6 часов. 
Общая продолжительность работы троллейбуса на маршруте составляет 14,3 
часов. Общее количество выполненных рейсов – 27. 
На троллейбусе с выходом №192 работает одна бригада. Рабочий день 
разделен на 3 части.  
Первая смена начинается в 6:30 и заканчивается в 10:47. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и следует 
по маршруту к остановочному пункту «Рынок «Северный». В конце смены 
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троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника», затем сходит 
с линии и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена начинается в 11:50 и заканчивается в 15:32. В начале 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и сле-
дует по маршруту к остановочному пункту «Рынок «Северный». В конце 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Троллейбусное 
управление», затем сходит с линии и следует в троллейбусное депо.  
Третья смена начинается в 16:15 и заканчивается в 19:08. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и следует 
по маршруту к остановочному пункту «Рынок «Северный». В конце смены 
троллейбус прибывает на остановочный пункт «Троллейбусное управление», 
затем сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Общая продолжительность работы бригады и троллейбуса на линии со-
ставляет 10,9 часов. Общее количество выполненных рейсов – 18. 
На троллейбусе с выходом №193 работает одна бригада. Рабочий день 
разделен на 3 части.  
Первая смена начинается в 6:48 и заканчивается в 9:56. В начале смены 
троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и следует по 
маршруту к остановочному пункту «Рынок «Северный». В конце смены 
троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника», затем сходит 
с линии и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена начинается в 10:45 и заканчивается в 14:23. В начале 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и сле-
дует по маршруту к остановочному пункту «Рынок «Северный». В конце 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Троллейбусное 
управление», затем сходит с линии и следует в троллейбусное депо.  
Третья смена начинается в 15:19 и заканчивается в 19:34. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и следует 
по маршруту к остановочному пункту «Рынок «Северный». В конце смены 
троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника», затем сходит 
с линии и следует в троллейбусное депо. 
Общая продолжительность работы бригады и троллейбуса на линии со-
ставляет 11 часов. Общее количество выполненных рейсов – 18. 
На троллейбусе с выходом №194 работает одна бригада. Рабочий день 
разделен на 3 части.  
Первая смена начинается в 7:05 и заканчивается в 11:22. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и следует 
по маршруту к остановочному пункту «Рынок «Северный». В конце смены 
троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника», затем сходит 
с линии и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена начинается в 12:21 и заканчивается в 15:59. В начале 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и сле-
дует по маршруту к остановочному пункту «Рынок «Северный». В конце 
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смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Троллейбусное 
управление», затем сходит с линии и следует в троллейбусное депо.  
Третья смена начинается в 16:50 и заканчивается в 19:44. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и следует 
по маршруту к остановочному пункту «Рынок «Северный». В конце смены 
троллейбус прибывает на остановочный пункт «Троллейбусное управление», 
затем сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Общая продолжительность работы бригады и троллейбуса на линии со-
ставляет 10,8 часов. Общее количество выполненных рейсов – 18. 
Существующее сводное расписание работы троллейбусов маршрута 
№1 (1а) представлено в таблицах 1.1 – 1.4.  
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Таблица 1.1 – График работы троллейбуса с выходом №101 на маршруте №1 (1а) 
Остановочный 
пункт 
Время работы Остановочный 
пункт 
Время работы 
Остановочный пункт 
Время работы 
Остановочный пункт 
Время работы 
смены 1 смены 2 смены 2 смены 3 
Складская 
 
7:14 8:23 
 
     Складская  15:53 17:01      
Троллейбусное 
управление  
7:19 8:28 
 
     
Троллейбусное 
управление 
 15:58 17:06      
Главпочтамт 6:23 7:32 8:41 Главпочтамт 10:28 11:24 12:19 13:13 14:09 Главпочтамт 15:05 16:11 17:19 Главпочтамт 18:43 19:34 20:30 21:25 
Гостиница "Дружба" 6:30 7:39 8:48 Гостиница "Дружба" 10:35 11:31 12:26 13:20 14:16 Гостиница "Дружба" 15:12 16:18 17:26 Гостиница "Дружба" 18:50 19:41 20:37 21:32 
Рынок "Северный" 
6:34-
6:37 
7:43-
7:46 
8:52-
8:55 
Рынок "Северный" 
10:39-
10:43 
11:35-
11:36 
12:30-
12:31 
13:24-
13:27 
14:20-
14:23 
Рынок "Северный" 15:16 
16:22-
16:25 
17:31-
17:32 
Рынок "Северный" 18:54 
19:45-
19:46 
20:41-
20:43 
21:36-
21:38 
Преображенский 
собор 
6:41 7:50 8:59 
Преображенский 
собор 
10:47 11:40 12:35 13:31 14:27 
Преображенский 
собор 
15:20 16:29 17:36 
Преображенский 
собор 
18:58 19:50 20:47 21:42 
Гостиница "Дружба" 6:46 7:55 9:04 Гостиница "Дружба" 10:52 11:45 12:40 13:36 14:32 Гостиница "Дружба" 15:25 16:34 17:41 Гостиница "Дружба" 19:03 19:55 20:52 21:47 
Главпочтамт 6:53 8:02 9:11 Главпочтамт 10:59 11:52 12:47 13:43 14:39 Главпочтамт 15:32 16:41 17:48 Главпочтамт 19:10 20:02 20:59 21:54 
Троллейбусное 
управление 
7:06 8:15 Обед Зоопарк 11:11 
12:04-
12:06 
12:59-
13:00 
13:55-
13:56 
14:51-
14:52 
Троллейбусное 
управление 
15:45 16:54 Обед Зоопарк 19:22 
20:15-
20:18 
21:11-
21:13 
 
Складская 7:11 8:20 
  
     Складская 15:51 16:59       
 
Таблица 1.2 – График работы троллейбуса с выходом №192 на маршруте №1 (1а) 
Остановочный пункт 
Время работы 
Остановочный пункт 
Время работы 
Остановочный пункт 
Время рабо-
ты Остановочный пункт 
Время работы 
смены 1 смены 2 смены 3 смены 3 
Складская  7:31 8:40 9:49 
 
    Складская  17:14    
Троллейбусное управ-
ление 
 7:36 8:45 9:54 
 
    
Троллейбусное управле-
ние 
 17:19    
Главпочтамт 6:40 7:49 8:58 10:07 Главпочтамт 12:04 12:59 13:54 14:49 Главпочтамт 16:25 17:32 Главпочтамт  18:29 
Гостиница "Дружба" 6:47 7:56 9:05 10:14 Гостиница "Дружба" 12:11 13:06 14:01 14:56 Гостиница "Дружба" 16:32 17:39 Гостиница "Дружба"  18:36 
Рынок "Северный" 
6:51-
6:54 
8:00-
8:03 
9:09-
9:12 
10:18-
10:21 
Рынок "Северный" 
12:15-
12:17 
13:10-
13:12 
14:05-
14:07 
15:00-
15:02 
Рынок "Северный" 
16:36-
16:38 
17:43-
17:45 
Рынок "Северный"  
18:40-
18:42 
Преображенский собор 6:58 8:07 9:16 10:25 Преображенский собор 12:21 13:16 14:11 15:06 Преображенский собор 16:42 → Преображенский собор 17:49 18:46 
Гостиница "Дружба" 7:03 8:12 9:21 10:30 Гостиница "Дружба" 12:26 13:21 14:16 15:11 Гостиница "Дружба" 16:47  Гостиница "Дружба" 17:54 18:51 
Главпочтамт 7:10 8:19 9:28 10:37 Главпочтамт 12:33 13:28 14:23 15:18 Главпочтамт 16:54  Главпочтамт 18:01 18:58 
Троллейбусное управ-
ление 
7:23 8:32 9:41 Обед Зоопарк 
12:45-
12:46 
13:40-
13:41 
14:35-
14:36 
Обед 
Троллейбусное управле-
ние 
17:07  Зоопарк 
18:14-
18:16 
 
Складская 7:28 8:37 9:46  
 
    Складская 17:12     
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Таблица 1.3 – График работы троллейбуса с выходом №193 на маршруте №1 (1а) 
Остановочный пункт 
Время работы 
Остановочный пункт 
Время работы 
Остановочный пункт 
Время работы 
смены 1 смены 2 смены 3 
Складская  7:49 8:58 
 
    Складская  16:22 17:28 18:37 
Троллейбусное управление  7:54 9:03 
 
    Троллейбусное управление  16:27 17:33 18:42 
Главпочтамт 6:58 8:07 9:16 Главпочтамт 10:55 11:50 12:44 13:40 Главпочтамт 15:29 16:40 17:46 18:55 
Гостиница "Дружба" 7:05 8:14 9:23 Гостиница "Дружба" 11:02 11:57 12:51 13:47 Гостиница "Дружба" 15:36 16:47 17:53 19:02 
Рынок "Северный" 
7:09-
7:12 
8:18-
8:20 
9:27-
9:28 
Рынок "Северный" 
11:06-
11:09 
12:01-
12:02 
12:55-
12:58 
13:51-
13:53 
Рынок "Северный" 
15:40-
15:43 
16:51-
16:52 
17:57-
17:59 
19:06-
19:08 
Преображенский собор 7:16 8:24 9:32 Преображенский собор 11:13 12:06 13:02 13:57 Преображенский собор 15:47 16:56 18:03 19:12 
Гостиница "Дружба" 7:21 8:29 9:37 Гостиница "Дружба" 11:18 12:11 13:07 14:02 Гостиница "Дружба" 15:52 17:01 18:08 19:17 
Главпочтамт 7:28 8:36 9:44 Главпочтамт 11:25 12:18 13:14 14:09 Главпочтамт 15:59 17:08 18:15 19:24 
Троллейбусное управление 7:41 8:49 Обед Зоопарк 11:37 
12:30-
12:31 
13:26-
13:27 
Обед Троллейбусное управление 16:12 17:21 18:28  
Складская 7:46 8:54  
 
    Складская 16:17 17:26 18:34  
 
Таблица 1.4 – График работы троллейбуса с выходом №194 на маршруте №1 (1а) 
Остановочный пункт 
Время работы 
Остановочный пункт 
Время работы 
Остановочный пункт 
Время рабо-
ты Остановочный пункт 
Время работы 
смены 1 смены 2 смены 3 смены 3 
Складская  8:06 9:15 10:24 
 
    Складская  17:52    
Троллейбусное управ-
ление 
 8:11 9:20 10:29 
 
    
Троллейбусное управле-
ние 
 17:57    
Главпочтамт 7:16 8:24 9:33 10:42 Главпочтамт 12:31 13:28 14:20 15:16 Главпочтамт 17:00 18:10 Главпочтамт  19:07 
Гостиница "Дружба" 7:23 8:31 9:40 10:49 Гостиница "Дружба" 12:38 13:35 14:27 15:23 Гостиница "Дружба" 17:07 18:17 Гостиница "Дружба"  19:14 
Рынок "Северный" 
7:27-
7:29 
8:35-
8:38 
9:44-
9:47 
10:53-
10:56 
Рынок "Северный" 
12:42-
12:44 
13:39 
14:31-
14:34 
15:27-
15:29 
Рынок "Северный" 
17:11-
17:14 
18:21-
18:23 
Рынок "Северный"  19:18 
Преображенский собор 7:33 8:42 9:51 11:00 Преображенский собор 12:48 13:43 14:38 15:33 Преображенский собор 17:18 → Преображенский собор 18:27 19:22 
Гостиница "Дружба" 7:38 8:47 9:56 11:05 Гостиница "Дружба" 12:53 13:48 14:43 15:38 Гостиница "Дружба" 17:20  Гостиница "Дружба" 18:32 19:27 
Главпочтамт 7:45 8:54 10:03 11:12 Главпочтамт 13:00 13:55 14:50 15:45 Главпочтамт 17:30  Главпочтамт 18:39 19:34 
Троллейбусное управ-
ление 
7:58 9:07 10:16 Обед Зоопарк 
13:12-
13:15 
14:07 
15:02-
15:03 
Обед 
Троллейбусное управле-
ние 
17:43  Зоопарк 
18:52-
18:54 
 
Складская 8:03 9:12 10:21  
 
    Складская 17:48     
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На маршруте №3 (3а), соединяющем остановочные пункты «Абакан-
ская» и «Аэропорт» («Рынок «Северный») и проходящем через остановоч-
ный пункт «Главпочтамт», работает 3 троллейбуса с номерами выходов 301, 
392, 393. Начало работы маршрута 6:22, конец работы маршрута 22:16. 
На троллейбусе с выходом №301 работают две бригады. Рабочий день 
каждой бригады разделен на 2 части.  
Первая смена первой бригады начинается в 6:22 и заканчивается в 
10:04. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт 
«Главпочтамт» и следует по маршруту к остановочному пункту «Аэропорт». 
В конце смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Дом Быта», 
затем сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена первой бригады начинается в 11:04 и заканчивается в 
15:05. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Дом 
Быта» и следует по маршруту к остановочному пункту «Абаканская». В кон-
це смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Главпочтамт», где 
происходит смена рабочей бригады. 
Первая смена второй бригады начинается в 15:05 и заканчивается в 
18:18. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт 
«Главпочтамт» и следует по маршруту к остановочному пункту «Абакан-
ская». В конце смены троллейбус прибывает на остановочный пункт 
«Главпочтамт», затем сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена второй бригады начинается в 19:13 и заканчивается в 
22:16. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Дом 
Быта» и следует по маршруту к остановочному пункту «Абаканская». В кон-
це смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Главпочтамт», за-
тем сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Общая продолжительность работы первой бригады составляет 7,7 ча-
сов. Общая продолжительность работы второй бригады составляет 6,3 часов. 
Общая продолжительность работы троллейбуса на маршруте составляет 14 
часов. Общее количество выполненных рейсов – 25. 
На троллейбусе с выходом №392 работает одна бригада. Рабочий день 
разделен на 3 части.  
Первая смена начинается в 6:36 и заканчивается в 11:48. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Дом Быта» и следует по 
маршруту к остановочному пункту «Абаканская». В конце смены троллейбус 
прибывает на остановочный пункт «Дом Быта», затем сходит с линии и сле-
дует в троллейбусное депо. 
Вторая смена начинается в 12:45 и заканчивается в 15:55. В начале 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Главпочтамт» и сле-
дует по маршруту к остановочному пункту «Рынок «Северный». В конце 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Дом Быта», затем 
сходит с линии и следует в троллейбусное депо.  
Третья смена начинается в 16:40 и заканчивается в 19:08. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Главпочтамт» и следует 
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по маршруту к остановочному пункту «Аэропорт». В конце смены троллей-
бус прибывает на остановочный пункт «Дом Быта», затем сходит с линии и 
следует в троллейбусное депо. 
Общая продолжительность работы бригады и троллейбуса на линии со-
ставляет 10,8 часов. Общее количество выполненных рейсов – 14. 
На троллейбусе с выходом №393 работает одна бригада. Рабочий день 
разделен на 3 части.  
Первая смена начинается в 6:41 и заканчивается в 11:04. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Главпочтамт» и следует 
по маршруту к остановочному пункту «Аэропорт». В конце смены троллей-
бус прибывает на остановочный пункт «Главпочтамт», затем сходит с линии 
и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена начинается в 12:00 и заканчивается в 15:52. В начале 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Главпочтамт» и сле-
дует по маршруту к остановочному пункту «Рынок «Северный». В конце 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Главпочтамт», затем 
сходит с линии и следует в троллейбусное депо.  
Третья смена начинается в 16:33 и заканчивается в 19:04. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Дом Быта» и следует по 
маршруту к остановочному пункту «Абаканская». В конце смены троллейбус 
прибывает на остановочный пункт «Главпочтамт», затем сходит с линии и 
следует в троллейбусное депо. 
Общая продолжительность работы бригады и троллейбуса на линии со-
ставляет 10,8 часов. Общее количество выполненных рейсов – 14. 
Существующее сводное расписание работы троллейбусов маршрута 
№3 (3а) представлено в таблицах 1.5 – 1.7. 
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Таблица 1.5 – График работы троллейбуса с выходом №301 на маршруте №3 (3а) 
Остановочный 
пункт 
Время работы Остановочный 
пункт 
Время работы Остановочный 
пункт 
Время работы Остановочный 
пункт 
Время работы 
смены 1 смены 2 смены 2 смены 3 
Преображенский 
собор 
 7:01 8:05 9:13 
Преображенский 
собор 
 11:56 12:53 13:53 14:53 15:49 
Преображенский 
собор 
 16:52 17:56 
Преображенский 
собор 
 20:04 20:59 21:54 
Гостиница 
"Дружба" 
 7:06 8:10 9:18 
Гостиница 
"Дружба" 
 12:01 12:58 13:58 14:58 15:54 
Гостиница 
"Дружба" 
 16:57 18:01 
Гостиница 
"Дружба" 
 20:09 21:04 21:59 
Главпочтамт  7:13 8:17 9:25 Главпочтамт 11:14 12:08 13:05 14:05 15:05 16:01 Главпочтамт  17:04 18:08 Главпочтамт 19:20 20:16 21:11 22:06 
Абаканская  7:26 
8:30-
8:34 
9:38-
9:41 
Абаканская 11:26 
12:21-
12:22 
13:18-
13:22 
14:18-
14:20 
15:18-
15:19 
16:14 Абаканская  
17:16-
17:17 
Обед Абаканская 
19:33-
19:34 
20:29 
21:23-
21:25 
 
Главпочтамт 6:34 7:38 8:47 9:54 Главпочтамт 11:39 12:35 13:36 14:33 15:32 → Главпочтамт 16:26 17:29  Главпочтамт 19:47 20:42 21:37  
Гостиница 
"Дружба" 
6:41 7:45 8:54 Обед 
Гостиница 
"Дружба" 
11:46 12:42 13:43 14:40 15:39  
Гостиница 
"Дружба" 
16:33 17:36  
Гостиница 
"Дружба" 
19:54 20:49 21:44  
Преображенский 
собор 
6:46 7:50 8:59  
Рынок "Север-
ный" 
11:50-
11:52 
12:46-
12:49 
13:47-
13:49 
14:44-
14:49 
15:43-
15:45 
 
Преображенский 
собор 
16:38 17:41  
Рынок "Север-
ный" 
19:58-
20:00 
20:53-
20:55 
21:48-
21:50 
 
Аэропорт 
6:52-
6:55 
7:57-
8:00 
9:05-
9:07 
 
 
      Аэропорт 
16:44-
16:46 
17:47-
17:50 
      
 
Таблица 1.6 – График работы троллейбуса с выходом №392 на маршруте №3 (3а) 
Остановочный пункт 
Время работы 
Остановочный пункт 
Время работы 
Остановочный пункт 
Время работы 
смены 1 смены 2 смены 3 
Преображенский собор  7:38 8:47 9:55 10:58 Преображенский собор  13:13 14:13 15:09 Преображенский собор  17:16 18:21 
Гостиница "Дружба"  7:43 8:52 10:00 11:03 Гостиница "Дружба"  13:18 14:18 15:14 Гостиница "Дружба"  17:21 18:26 
Главпочтамт 6:46 7:50 8:59 10:07 11:10 Главпочтамт  13:25 14:25 15:21 Главпочтамт  17:28 18:33 
Абаканская 7:00 
8:03-
8:07 
9:12-
9:16 
10:20 
11:23-
11:25 
Абаканская  
13:38-
13:44 
14:37 15:33 Абаканская  
17:41-
17:44 
18:46 
Главпочтамт 7:13 8:20 9:29 10:33 11:38 Главпочтамт 12:55 13:57 14:50 15:45 Главпочтамт 16:50 17:57 18:58 
Гостиница "Дружба" 7:20 8:27 9:36 10:40 Обед Гостиница "Дружба" 13:02 14:04 14:57 Обед Гостиница "Дружба" 16:57 18:04  
Преображенский собор 7:25 8:32 9:41 10:45  Рынок "Северный" 
13:06-
13:09 
14:08-
14:09 
15:01-
15:05 
 Преображенский собор 17:02 18:09  
Аэропорт 
7:31-
7:32 
8:38-
8:41 
9:47-
9:50 
10:51-
10:52 
 
 
    Аэропорт 
17:08-
17:10 
18:15  
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Таблица 1.7 – График работы троллейбуса с выходом №393 на маршруте №3 (3а) 
Остановочный пункт 
Время работы 
Остановочный пункт 
Время работы 
Остановочный пункт 
Время работы 
смены 1 смены 2 смены 3 
Преображенский собор  7:18 8:20 9:35 10:40 Преображенский собор  12:31 13:32 14:31 15:30 Преображенский собор  17:40 18:42 
Гостиница "Дружба"  7:23 8:26 9:40 10:45 Гостиница "Дружба"  12:36 13:37 14:36 15:35 Гостиница "Дружба"  17:45 18:47 
Главпочтамт  7:30 8:38 9:47 10:52 Главпочтамт  12:43 13:44 14:43 15:42 Главпочтамт 16:43 17:52 18:54 
Абаканская  
7:43-
7:45 
8:51-
8:55 
10:00-
10:01 
Обед Абаканская  
12:56-
13:03 
13:57-
14:03 
14:56-
14:59 
Обед Абаканская 
16:57-
17:01 
18:05  
Главпочтамт 6:51 7:58 9:08 10:13  Главпочтамт 12:10 13:16 14:16 15:12  Главпочтамт 17:14 18:18  
Гостиница "Дружба" 6:58 8:05 9:15 10:20  Гостиница "Дружба" 12:17 13:23 14:23 15:19  Гостиница "Дружба" 17:21 18:25  
Преображенский собор 7:03 8:10 9:20 10:25  Рынок "Северный" 
12:21-
12:27 
13:27-
13:28 
14:27 
15:23-
15:26 
 Преображенский собор 17:26 18:30  
Аэропорт 
7:09-
7:12 
8:16 
9:26-
9:29 
10:31-
10:33 
 
 
     Аэропорт 
17:32-
17:34 
18:36  
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На маршруте №4, соединяющем остановочные пункты «Зоопарк» и 
«Аэропорт» и проходящем через остановочный пункт «Главпочтамт», рабо-
тает 2 троллейбуса с номерами выходов 401, 492. Начало работы маршрута 
6:19, конец работы маршрута 22:32. 
На троллейбусе с выходом №401 работают две бригады. Рабочий день 
каждой бригады разделен на 2 части.  
Первая смена первой бригады начинается в 6:19 и заканчивается в 9:30. 
В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлини-
ка» и следует по маршруту к остановочному пункту «Аэропорт». В конце 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Троллейбусное 
управление», затем сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена первой бригады начинается в 10:27 и заканчивается в 
14:42. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поли-
клиника» и следует по маршруту к остановочному пункту «Аэропорт». В 
конце смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Зоопарк», где 
происходит смена рабочей бригады. 
Первая смена второй бригады начинается в 14:42 и заканчивается в 
18:59. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Зоо-
парк» и следует по маршруту к остановочному пункту «Аэропорт». В конце 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Троллейбусное 
управление», затем сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена второй бригады начинается в 19:44 и заканчивается в 
22:32. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поли-
клиника» и следует по маршруту к остановочному пункту «Аэропорт». В 
конце смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Троллейбусное 
управление», затем сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Общая продолжительность работы первой бригады составляет 7,4 ча-
сов. Общая продолжительность работы второй бригады составляет 7,1 часов. 
Общая продолжительность работы троллейбуса на маршруте составляет 14,5 
часов. Общее количество выполненных рейсов – 27. 
На троллейбусе с выходом №492 работает одна бригада. Рабочий день 
разделен на 3 части.  
Первая смена начинается в 6:53 и заканчивается в 11:10. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и следует 
по маршруту к остановочному пункту «Аэропорт». В конце смены троллей-
бус прибывает на остановочный пункт «Троллейбусное управление», затем 
сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена начинается в 12:04 и заканчивается в 15:15. В начале 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и сле-
дует по маршруту к остановочному пункту «Аэропорт». В конце смены трол-
лейбус прибывает на остановочный пункт «Троллейбусное управление», за-
тем сходит с линии и следует в троллейбусное депо.  
Третья смена начинается в 16:25 и заканчивается в 19:26. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и следует 
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по маршруту к остановочному пункту «Аэропорт». В конце смены троллей-
бус прибывает на остановочный пункт «Троллейбусное управление», затем 
сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Общая продолжительность работы бригады и троллейбуса на линии со-
ставляет 10,5 часов. Общее количество выполненных рейсов – 20. 
Существующее сводное расписание работы троллейбусов маршрута 
№4 представлено в таблицах 1.8 – 1.9. 
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Таблица 1.8 – График работы троллейбуса с выходом №401 на маршруте №4 
Остановочный 
пункт 
Время работы 
смены 1 смены 2 смены 3 
Главпочтамт 6:29 7:35 8:38 10:37 11:42 12:49 13:50 14:56 15:59 17:03 18:07 19:54 20:52 21:48 
Гостиница "Дружба" 6:36 7:42 8:45 10:44 11:49 12:56 13:57 15:03 16:06 17:10 18:14 20:01 20:59 21:55 
Преображенский собор 6:41 7:47 8:50 10:49 11:54 13:01 14:02 15:08 16:11 17:15 18:19 20:06 21:04 22:00 
Аэропорт 6:47-6:48 7:52-7:55 8:56-8:58 10:55-10:59 12:00-12:03 13:06-13:07 14:08-14:10 15:14-15:16 16:17 17:21-17:23 18:25-18:27 20:11-20:12 21:09 22:05 
Преображенский собор 6:53 8:01 9:04 11:05 12:09 13:12 14:16 15:22 16:23 17:29 18:33 20:17 21:14 22:10 
Гостиница "Дружба" 6:59 8:06 9:09 11:10 12:14 13:17 14:21 15:27 16:28 17:34 18:38 20:22 21:19 22:15 
Главпочтамт 7:06 8:13 9:16 11:17 12:21 13:24 14:28 15:34 16:35 17:41 18:45 20:29 21:26 22:22 
Зоопарк 7:19-7:22 8:25 Обед 11:29-11:30 12:33-12:36 13:36-13:37 14:40-14:42 15:46 16:4716:50 17:53-17:54 Обед 20:41 21:36-21:37  
 
 
Таблица 1.9 – График работы троллейбуса с выходом №492 на маршруте №4 
Остановочный пункт 
Время работы 
смены 1 смены 2 смены 3 
Главпочтамт 7:03 8:10 9:13 10:18 12:14 13:20 14:24 16:35 17:37 18:38 
Гостиница "Дружба" 7:10 8:17 9:20 10:25 12:21 13:27 14:31 16:42 17:44 18:45 
Преображенский собор 7:15 8:22 9:25 10:30 12:26 13:32 14:36 16:47 17:49 18:50 
Аэропорт 7:21-7:24 8:28 9:31-9:33 10:36-10:38 12:32-12:34 13:38-13:41 14:42-14:43 16:53 17:54-17:55 18:55-18:57 
Преображенский собор 7:30 8:34 9:39 10:44 12:40 13:47 14:49 16:59 18:00 19:02 
Гостиница "Дружба" 7:35 8:39 9:44 10:49 12:45 13:52 14:54 17:04 18:05 19:07 
Главпочтамт 7:42 8:46 9:51 10:56 12:52 13:59 15:01 17:11 18:12 19:14 
Зоопарк 7:54-7:57 8:58-9:00 10:03-10:05 Обед 13:04-13:07 14:11 Обед 17:23-17:24 18:24-18:25  
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На маршруте №5, соединяющем остановочные пункты «ДК Железно-
дорожников» и «Аэропорт» и проходящем через остановочный пункт 
«Главпочтамт», работает 2 троллейбуса с номерами выходов 591, 592. Нача-
ло работы маршрута 6:34, конец работы маршрута 19:17. 
На троллейбусе с выходом №591 работает одна бригада. Рабочий день 
разделен на 3 части.  
Первая смена начинается в 6:34 и заканчивается в 10:09. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Трудовая» и следует по 
маршруту к остановочному пункту «Аэропорт». В конце смены троллейбус 
прибывает на остановочный пункт «Трудовая», затем сходит с линии и сле-
дует в троллейбусное депо. 
Вторая смена начинается в 10:55 и заканчивается в 14:27. В начале 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Трудовая» и следует 
по маршруту к остановочному пункту «Аэропорт». В конце смены троллей-
бус прибывает на остановочный пункт «Трудовая», затем сходит с линии и 
следует в троллейбусное депо.  
Третья смена начинается в 15:40 и заканчивается в 19:17. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Трудовая» и следует по 
маршруту к остановочному пункту «Аэропорт». В конце смены троллейбус 
прибывает на остановочный пункт «Трудовая», затем сходит с линии и сле-
дует в троллейбусное депо. 
Общая продолжительность работы бригады и троллейбуса на линии со-
ставляет 10,7 часов. Общее количество выполненных рейсов – 13. 
На троллейбусе с выходом №592 работает одна бригада. Рабочий день 
разделен на 3 части.  
Первая смена начинается в 6:40 и заканчивается в 10:42. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Заготзерно» и следует по 
маршруту к остановочному пункту «ДК Железнодорожников». В конце сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Трудовая», затем сходит с 
линии и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена начинается в 11:36 и заканчивается в 15:18. В начале 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Трудовая» и следует 
по маршруту к остановочному пункту «Аэропорт». В конце смены троллей-
бус прибывает на остановочный пункт «Трудовая», затем сходит с линии и 
следует в троллейбусное депо.  
Третья смена начинается в 16:20 и заканчивается в 18:57. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Трудовая» и следует по 
маршруту к остановочному пункту «Аэропорт». В конце смены троллейбус 
прибывает на остановочный пункт «Заготзерно», затем сходит с линии и сле-
дует в троллейбусное депо. 
Общая продолжительность работы бригады и троллейбуса на линии со-
ставляет 10,4 часов. Общее количество выполненных рейсов – 12. 
Существующее сводное расписание работы троллейбусов маршрута 
№5 представлено в таблицах 1.10 – 1.11. 
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Таблица 1.10 – График работы троллейбуса с выходом №591 на маршруте №5 
Остановочный 
пункт 
Время работы 
смены 1 смены 2 смены 3 
ДК Железнодорожников  7:43 9:02  12:05 13:23  16:50 18:08 
Главпочтамт 6:44 8:01 9:20 11:05 12:23 13:41 15:50 17:08 18:26 
Гостиница "Дружба" 6:51 8:08 9:27 11:12 12:30 13:48 15:57 17:15 18:33 
Преображенский собор 6:56 8:13 9:32 11:17 12:35 13:53 16:02 17:20 18:38 
Аэропорт 7:02-7:04 8:19-8:23 9:38-9:41 11:23-11:26 12:41-12:44 13:59 16:08-16:11 17:26-17:29 18:44-18:47 
Преображенский собор 7:10 8:29 9:47 11:32 12:50 14:05 16:17 17:35 18:53 
Гостиница "Дружба" 7:15 8:34 9:52 11:37 12:55 14:10 16:22 17:40 19:00 
Главпочтамт 7:22 8:41 9:59 11:44 13:02 14:17 16:29 17:47 19:07 
ДК Железнодорожников 7:40 8:59 Обед 12:02 13:20 Обед 16:47 18:05  
 
 
Таблица 1.11 – График работы троллейбуса с выходом №592 на маршруте №5 
Остановочный 
пункт 
Время работы 
смены 1 смены 2 смены 3 
ДК Железнодорожников  7:01 8:17 9:36  12:51 14:09  17:24 
Главпочтамт  7:19 8:35 9:54 11:46 13:09 14:27 16:30 17:42 
Гостиница "Дружба"  7:26 8:42 10:01 11:53 13:16 14:34 16:37 17:49 
Преображенский собор  7:31 8:47 10:06 11:58 13:21 14:39 16:42 17:54 
Аэропорт  7:37-7:39 8:53-8:55 10:12-10:14 12:04-12:09 13:27-13:29 14:45-14:50 16:47-16:48 18:00-18:01 
Преображенский собор  7:45 9:01 10:20 12:15 13:35 14:56 16:53 18:07 
Гостиница "Дружба"  7:50 9:06 10:25 12:21 13:40 15:01 16:58 18:12 
Главпочтамт  7:57 9:13 10:32 12:28 13:47 15:08 17:05 18:19 
ДК Железнодорожников 7:00 8:15 9:31 Обед 12:46 14:05 Обед 17:22 18:37 
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На маршруте №7 (7а), соединяющем остановочные пункты «Ул. 
Складская» («Зоопарк») и «Полярная» и проходящем через остановочный 
пункт «Главпочтамт», работает 2 троллейбуса с номерами выходов 791, 792. 
Начало работы маршрута 6:38, конец работы маршрута 19:29. 
На троллейбусе с выходом №791 работает одна бригада. Рабочий день 
разделен на 3 части.  
Первая смена начинается в 6:38 и заканчивается в 9:46. В начале смены 
троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и следует по 
маршруту к остановочному пункту «Полярная». В конце смены троллейбус 
прибывает на остановочный пункт «Поликлиника», затем сходит с линии и 
следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена начинается в 11:03 и заканчивается в 13:50. В начале 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и сле-
дует по маршруту к остановочному пункту «Полярная». В конце смены трол-
лейбус прибывает на остановочный пункт «Троллейбусное управление», за-
тем сходит с линии и следует в троллейбусное депо.  
Третья смена начинается в 14:43 и заканчивается в 18:57. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и следует 
по маршруту к остановочному пункту «Полярная». В конце смены троллей-
бус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника», затем сходит с линии 
и следует в троллейбусное депо. 
Общая продолжительность работы бригады и троллейбуса на линии со-
ставляет 10,2 часов. Общее количество выполненных рейсов – 16. 
На троллейбусе с выходом №792 работает одна бригада. Рабочий день 
разделен на 3 части.  
Первая смена начинается в 7:13 и заканчивается в 11:30. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и следует 
по маршруту к остановочному пункту «Полярная». В конце смены троллей-
бус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника», затем сходит с линии 
и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена начинается в 12:28 и заканчивается в 15:10. В начале 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и сле-
дует по маршруту к остановочному пункту «Полярная». В конце смены трол-
лейбус прибывает на остановочный пункт «Троллейбусное управление», за-
тем сходит с линии и следует в троллейбусное депо.  
Третья смена начинается в 16:37 и заканчивается в 19:29. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Поликлиника» и следует 
по маршруту к остановочному пункту «Полярная». В конце смены троллей-
бус прибывает на остановочный пункт «Троллейбусное управление», затем 
сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Общая продолжительность работы бригады и троллейбуса на линии со-
ставляет 9,9 часов. Общее количество выполненных рейсов – 16. 
Существующее сводное расписание работы троллейбусов маршрута 
№7 (7а) представлено в таблицах 1.12 – 1.13. 
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Таблица 1.12 – График работы троллейбуса с выходом №791 на маршруте №7 (7а) 
Остановочный 
пункт 
Время работы Остановочный 
пункт 
Время работы Остановочный 
пункт 
Время работы 
смены 1 смены 2 смены 3 
Складская  7:37 8:48 
    
Складская  15:45 16:53 17:58 
Троллейбусное 
управление 
 7:42 8:53 
 
   
Троллейбусное 
управление 
 15:50 16:58 18:03 
Главпочтамт 6:48 7:55 9:06 Главпочтамт 11:13 12:08 13:07 Главпочтамт 14:53 16:03 17:11 18:16 
Пенсионный фонд 6:55 8:02 9:13 Пенсионный фонд 11:20 12:15 13:14 Пенсионный фонд 15:00 16:10 17:18 18:23 
Полярная 7:02-7:04 8:09-8:12 9:20-9:22 Полярная 11:27-11:28 12:22-12:24 13:21-13:22 Полярная 15:07-15:10 16:17-16:18 17:25 18:30-18:33 
Пенсионный фонд 7:11 8:19 9:29 Пенсионный фонд 11:35 12:31 13:29 Пенсионный фонд 15:17 16:25 17:32 18:40 
Главпочтамт 7:18 8:26 9:36 Главпочтамт 11:42 12:38 13:36 Главпочтамт 15:24 16:32 17:39 18:47 
Троллейбусное 
управление 
7:31 8:39 Обед Зоопарк 11:54-11:55 12:50-12:54 Обед 
Троллейбусное 
управление 
15:37 16:45 17:51  
Складская 7:36 8:44  
    
Складская 15:42 16:50 17:56  
 
Таблица 1.13 – График работы троллейбуса с выходом №792 на маршруте №7 (7а) 
Остановочный 
пункт 
Время работы Остановочный 
пункт 
Время работы Остановочный 
пункт 
Время работы Остановочный 
пункт 
Время работы 
смены 1 смены 2 смены 3 смены 3 
Складская  8:13 9:23 10:32 
 
   Складская  17:37    
Троллейбусное 
управление 
 8:18 9:28 10:37 
 
   
Троллейбусное 
управление 
 17:42    
Главпочтамт 7::23 8:31 9:41 10:50 Главпочтамт 12:38 13:33 14:29 Главпочтамт 16:47 17:55 Главпочтамт  18:51 
Пенсионный 
фонд 
7:30 8:38 9:48 10:57 
Пенсионный 
фонд 
12:45 13:40 14:36 
Пенсионный 
фонд 
16:54 18:02 Пенсионный фонд  18:58 
Полярная 7:37-7:39 8:45-8:48 9:55-9:57 11:04-11:06 Полярная 12:52-12:53 13:47-13:49 14:43 Полярная 17:01-17:03 18:09-18:10 Полярная  19:05 
Пенсионный 
фонд 
7:46 8:55 10:04 11:13 
Пенсионный 
фонд 
13:00 13:56 14:50 
Пенсионный 
фонд 
17:10 → Пенсионный фонд 18:17 19:12 
Главпочтамт 7:53 9:02 10:11 11:20 Главпочтамт 13:07 14:03 14:57 Главпочтамт 17:17  Главпочтамт 18:24 19:19 
Троллейбусное 
управление 
8:06 9:15 10:24 Обед Зоопарк 13:19-13:20 14:15-14:16 Обед 
Троллейбусное 
управление 
17:30  Зоопарк 18:37-18:38  
Складская 8:11 9:20 10:29  
 
   Складская 17:35     
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На маршруте №8, соединяющем остановочные пункты «Полярная» и 
«ДК Железнодорожников» и проходящем через остановочный пункт 
«Главпочтамт», работает 3 троллейбуса с номерами выходов 801, 802, 893. 
Начало работы маршрута 6:21, конец работы маршрута 22:31. 
На троллейбусе с выходом №801 работают две бригады. Рабочий день 
каждой бригады разделен на 2 части.  
Первая смена первой бригады начинается в 6:21 и заканчивается в 9:30. 
В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Трудовая» и 
следует по маршруту к остановочному пункту «Полярная». В конце смены 
троллейбус прибывает на остановочный пункт «Трудовая», затем сходит с 
линии и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена первой бригады начинается в 10:35 и заканчивается в 
14:46. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Тру-
довая» и следует по маршруту к остановочному пункту «Полярная». В конце 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Главпочтамт», где 
происходит смена рабочей бригады. 
Первая смена второй бригады начинается в 14:46 и заканчивается в 
18:21. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт 
«Главпочтамт» и следует по маршруту к остановочному пункту «ДК Желез-
нодорожников». В конце смены троллейбус прибывает на остановочный 
пункт «Трудовая», затем сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена второй бригады начинается в 18:52 и заканчивается в 
22:30. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Тру-
довая» и следует по маршруту к остановочному пункту «Полярная». В конце 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Заготзерно», затем 
сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Общая продолжительность работы первой бригады составляет 7,3 ча-
сов. Общая продолжительность работы второй бригады составляет 7,2 часов. 
Общая продолжительность работы троллейбуса на маршруте составляет 14,5 
часов. Общее количество выполненных рейсов – 21. 
На троллейбусе с выходом №802 работают две бригады. Рабочий день 
каждой бригады разделен на 2 части.  
Первая смена первой бригады начинается в 6:44 и заканчивается в 
10:58. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Тру-
довая» и следует по маршруту к остановочному пункту «Полярная». В конце 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Трудовая», затем схо-
дит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена первой бригады начинается в 12:00 и заканчивается в 
14:58. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Загот-
зерно» и следует по маршруту к остановочному пункту «ДК Железнодорож-
ников». В конце смены троллейбус прибывает на остановочный пункт 
«Главпочтамт», где происходит смена рабочей бригады. 
Первая смена второй бригады начинается в 14:58 и заканчивается в 
17:55. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт 
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«Главпочтамт» и следует по маршруту к остановочному пункту «Полярная». 
В конце смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Трудовая», 
затем сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена второй бригады начинается в 18:56 и заканчивается в 
22:31. В начале смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Загот-
зерно» и следует по маршруту к остановочному пункту «ДК Железнодорож-
ников». В конце смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Тру-
довая», затем сходит с линии и следует в троллейбусное депо. 
Общая продолжительность работы первой бригады составляет 7,2 ча-
сов. Общая продолжительность работы второй бригады составляет 6,5 часов. 
Общая продолжительность работы троллейбуса на маршруте составляет 14,5 
часов. Общее количество выполненных рейсов – 20. 
На троллейбусе с выходом №893 работает одна бригада. Рабочий день 
разделен на 3 части.  
Первая смена начинается в 6:26 и заканчивается в 10:06. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Заготзерно» и следует по 
маршруту к остановочному пункту «ДК Железнодорожников». В конце сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Трудовая», затем сходит с 
линии и следует в троллейбусное депо. 
Вторая смена начинается в 10:58 и заканчивается в 15:44. В начале 
смены троллейбус прибывает на остановочный пункт «Трудовая» и следует 
по маршруту к остановочному пункту «Полярная». В конце смены троллей-
бус прибывает на остановочный пункт «Заготзерно», затем сходит с линии и 
следует в троллейбусное депо.  
Третья смена начинается в 16:45 и заканчивается в 19:12. В начале сме-
ны троллейбус прибывает на остановочный пункт «Трудовая» и следует по 
маршруту к остановочному пункту «Полярная». В конце смены троллейбус 
прибывает на остановочный пункт «Заготзерно», затем сходит с линии и сле-
дует в троллейбусное депо. 
Общая продолжительность работы бригады и троллейбуса на линии со-
ставляет 10,9 часов. Общее количество выполненных рейсов – 15. 
Существующее сводное расписание работы троллейбусов маршрута 
№8 представлено в таблицах 1.14 – 1.16. 
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Таблица 1.14 – График работы троллейбуса с выходом №801 на маршруте №8 
Остановочный 
пункт 
Время работы 
смены 1 смены 2 смены 3 
ДК Железнодорожников  7:24 8:33  11:36 12:45 13:55 15:05 16:14 17:22  19:54 21:01 
Главпочтамт 6:31 7:42 8:51 10:45 11:54 13:03 14:13 15:23 16:32 17:40 19:02 20:12 21:19 
Пенсионный фонд 6:38 7:49 8:58 10:52 12:01 13:10 14:20 15:30 16:39 17:47 19:09 20:19 21:26 
Полярная 6:45 7:56 9:05-9:06 10:59-11:01 12:08-12:11 13:17-13:18 14:27-14:32 15:37-15:39 16:46-16:48 17:54-17:56 19:16-19:17 20:26-20:27 21:33-21:37 
Пенсионный фонд 6:54 8:03 9:13 11:08 12:18 13:25 14:39 15:46 16:55 18:03 19:24 20:34 21:40 
Главпочтамт 7:01 8:10 9:20 11:15 12:25 13:32 14:46 15:53 17:02 18:10 19:31 20:41 21:47 
ДК Железнодорожников 7:19 8:28 Обед 11:33 12:43 13:50 15:04 16:11 17:20 Обед 19:49 20:59 22:05 
 
Таблица 1.15 – График работы троллейбуса с выходом №802 на маршруте №8 
Остановочный 
пункт 
Время работы 
смены 1 смены 2 смены 3 
ДК Железнодорожников  7:46 8:53 10:00  12:22 13:30 14:40 15:50 16:59  19:20 20:28 21:35 
Главпочтамт 6:54 8:04 9:11 10:20  12:42 13:48 14:58 16:08 17:17  19:38 20:46 21:53 
Пенсионный фонд 7:01 8:11 9:18 10:27  12:49 13:55 15:05 16:15 17:24  19:45 20:53 22:00 
Полярная 7:08-7:11 8:18-8:19 9:25-9:27 10:34  12:56-12:57 14:02-14:05 15:12-15:15 16:22-16:24 17:31  19:52-19:55 21:00-21:03 22:07 
Пенсионный фонд 7:18 8:26 9:34 10:41  13:03 14:12 15:22 16:31 17:38  20:02 21:10 22:14 
Главпочтамт 7:25 8:33 9:41 10:48  13:10 14:19 15:29 16:38 17:45  20:09 21:17 22:21 
ДК Железнодорожников 7:43 8:51 9:59 Обед 12:20 13:28 14:37 15:47 16:56 Обед 19:16 20:27 21:35  
 
Таблица 1.16 – График работы троллейбуса с выходом №893 на маршруте №8 
Остановочный 
пункт 
Время работы 
смены 1 смены 2 смены 3 
ДК Железнодорожников  6:49 7:58 9:08  11:59 13:07 14:17 15:24  17:45 
Главпочтамт  7:07 8:16 9:26 11:08 12:17 13:25 14:35 Обед 16:55 18:03 
Пенсионный фонд  7:14 8:23 9:33 11:15 12:24 13:32 14:40  17:02 18:10 
Полярная  7:21-7:23 8:30-8:35 9:40-9:42 11:22 12:31 13:39-13:40 14:47-14:50  17:09-17:11 18:17-18:21 
Пенсионный фонд  7:30 8:42 9:49 11:29 12:38 13:47 14:57  17:18 18:28 
Главпочтамт  7:37 8:49 9:56 11:36 12:45 13:54 15:04  17:25 18:35 
ДК Железнодорожников 6:46 7:55 9:07 Обед 11:54 13:03 14:12 15:22  17:43 18:53 
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На основе существующего сводного расписания работы троллейбусов 
был составлен укрупненный график режима работы бригад (таблица 1.17). 
 
Таблица 1.17 – Режим работы бригад 
Выход 
№ 
Марш-
рут № 
Смена 1 Смена 2 Смена 3 Смена 4 Продолжи-
тельность ра-
бочего дня 
Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец 
101 1 6:13 9:21 10:18 14:51 14:51 17:58 18:33 22:04 7,7 6,6 
192 1 6:30 10:47 11:50 15:32 16:15 19:08   10,9 
193 1 6:48 9:56 10:45 14:23 15:19 19:34   11 
194 1 7:05 11:22 12:21 15:59 16:50 19:44   10,8 
301 3 6:22 10:04 11:04 15:05 15:05 18:18 19:10 22:16 7,7 6,3 
392 3 6:36 11:48 12:45 15:55 16:40 19:08   10,8 
393 3 6:41 11:04 12:00 15:52 16:33 19:04   10,8 
401 4 6:19 9:30 10:27 14:42 14:42 18:59 19:44 22:32 7,4 7,1 
492 4 6:53 11:10 12:04 15:15 16:25 19:26   10,5 
591 5 6:34 10:09 10:55 14:27 15:40 19:17   10,7 
592 5 6:40 10:42 11:36 15:18 16:20 18:57   10,4 
791 7 6:38 9:46 11:03 13:50 14:43 18:57   10,1 
792 7 7:13 11:30 12:28 15:10 16:37 19:29   9,9 
801 8 6:21 9:30 10:35 14:46 14:46 18:21 18:52 22:30 7,3 7,2 
802 8 6:44 10:58 12:00 14:58 14:58 17:55 18:56 22:31 7,2 6,5 
893 8 6:26 10:06 10:58 15:44 16:45 19:12   10,9 
 
Для наглядного отображения появления на остановочных пунктах 
троллейбусов с разных маршрутов движения были составлены совмещенные 
план-графики работы по остановочным пунктам «Главпочтамт» и «Преобра-
женский собор», представленные в таблицах 1.18 – 1.20 соответственно. 
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Таблица 1.18 – План-график работы по ОП «Главпочтамт» в направлении 
центра 
Минуты 
работы 
Часы работы 
Марш-
рут 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
0 
           
194 
     
1 
  
591 
              
1 
2 
             
801 
   
3 
3 
 
492 
     
801 
  
791 401 893 
    
4 
4 
  
802 
   
192 
          
5 
5 
     
591 
   
101 
       
7 
6 
   
791 
             
8 
7 
 
893 193 
 
192 
  
791 
    
401 194 
    
8 
   
393 
 
893 791 
   
802 591 
      
9 
       
592 101 
         
10 
  
492 
   
393 
     
194 
     
11 
   
802 
      
101 791 
      
12 
         
393 
    
801 
   
13 
 
392 
 
492 393 791 
 
101 801 
         
14 
      
492 
    
393 
      
15 
                  
16 
 
194 893 193 
   
393 393 194 
  
791 
     
17 
      
893 
    
802 
      
18 
    
492 
       
393 
     
19 
 
592 
    
101 
    
101 
   
801 
  
20 
  
392 591 802 
  
492 194 
         
21 
                  
22 
                  
23 101 792 
    
591 
  
801 
        
24 
  
194 
  
101 
  
492 
         
25 
       
893 
  
192 
    
101 
  
26 
   
893 
      
301 
 
591 
     
27 
        
592 
         
28 
    
101 
  
194 
          
29 401 
  
392 
    
792 193 
 
301 192 
     
30 
          
592 
   
101 
   
31 801 
 
792 
   
194 
           
32 
 
101 
       
301 801 192 
      
33 
   
194 392 
  
792 301 
         
34 301 
            
101 
    
35 
 
401 592 
   
301 
 
893 
 
492 
       
36 
       
301 
          
37 
    
401 
      
492 
   
301 
  
38 
 
301 401 
  
392 792 
     
492 802 
    
39 
     
301 
            
40 192 
      
193 
  
193 801 
      
41 
  
101 792 
   
591 
          
42 
 
801 
  
194 401 802 
    
592 
  
301 
   
43 
            
101 
     
44 591 
     
193 
           
45 
    
801 
    
392 
        
46 
     
592 
     
193 
  
802 
   
47 
  
301 
       
792 
  
301 
    
48 791 
      
802 
       
401 
  
49 
 
192 
    
401 
 
192 
         
50 
    
792 193 
 
401 392 591 392 
       
51 393 
 
801 
         
792 
     
52 
              
401 
   
53 
        
791 
      
802 
  
54 802 
  
301 592 
  
801 
 
192 
     
401 
   
55 
 
791 
  
193 
 
392 
   
893 792 193 
     
56 
        
401 
         
57 
       
392 
   
392 
      
58 
           
194 
      
59 
  
591 
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Таблица 1.19 – План-график работы по ОП «Главпочтамт» в направлении от 
центра 
Минуты 
работы 
Часы работы 
Маршрут 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
0        194          
1  801        492 301  192     1 
2   101 792    591    801   101   3 
3     194    792         4 
4          893  301      5 
5        301 301 301  592      7 
6  401               301 8 
7     392   792      591    
 
8       301   592  193 301     
 
9         193      802   
 
10  192 801   392  802     801 101    
 
11    101 792       492    301  
 
12      194       492     
 
13  301 401 592              
 
14      301  193      492    
 
15      801       193     
 
16    401           301   
 
17   301   401   591   792    802  
 
18  791     193   192        
 
19   192      802    592 792    
 
20    801  792        301    
 
21       401   392       802 
 
22  591               401 
 
23         192         
 
24        401  791   792 193    
 
25  802  301  193 801 392 392   893      
 
26   791             401  
 
27                  
 
28  193  192   592 192 401   392      
 
29          802 591    401   
 
30  393          194      
 
31              801    
 
32     592   801  101 791       
 
33   802    192      392     
 
34          401    194    
 
35           401  893     
 
36   193 791  893  791          
 
37  893   192             
 
38   393    791    802       
 
39         101   791 194     
 
40                  
 
41   591 802       101 401   801   
 
42  492    791    393        
 
43       393 101 393  393       
 
44    193  591  393          
 
45  194     893   194  802 401     
 
46 392  492      801         
 
47    393   101 592    591 791   801  
 
48     802       101      
 
49   893               
 
50  392       194         
 
51    492              
 
52     393 101 492     393      
 
53 101 792        801        
 
54   194     893   192  393   101  
 
55        194          
 
56    893 492             
 
57  592       792         
 
58             192     
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Таблица 1.20 – План-график работы по ОП «Преображенский собор»  
Минуты 
работы 
Часы работы 
Маршрут 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
0      194       492     
1  301 401 592              1 
2        193      492    3 
3             193     4 
4    401           301   5 
5   301   401   591         7 
6       193   192        8 
7   192          592     
 
8                  
 
9       401   392        
 
10  591               401 
 
11         192         
 
12        401      193    
 
13    301  193  392 392         
 
14                401  
 
15       592           
 
16  193  192    192 401   392      
 
17           591    401   
 
18  393          194      
 
19                  
 
20   393  592     101        
 
21       192      392     
 
22          401    194    
 
23           401       
 
24   193               
 
25     192             
 
26                  
 
27         101    194     
 
28                  
 
29   591        101 401      
 
30  492        393        
 
31       393 101 393         
 
32    193  591  393          
 
33  194        194   401     
 
34   492               
 
35    393   101 592    591      
 
36            101      
 
37                  
 
38  392       194         
 
39    492              
 
40     393 101 492     393      
 
41 101                 
 
42   194        192  393   101  
 
43        194          
 
44     492             
 
45  592                
 
46             192     
 
47   392 591 101   492  193     101   
 
48       194           
 
49         492 301  192      
 
50  101     591       101    
 
51    194              
 
52           301       
 
53 401      301 301 301  592  591     
 
54                301  
 
55    392              
 
56      301   592  193 301      
 
57        193          
 
58 192    392        101     
 
59   101        492    301   
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2 Анализ изменения пассажиропотоков, мест транспортного при-
тяжения и нормирование скоростей движения троллейбусов на маршру-
тах движения 
 
2.1 Оценка изменения пассажиропотоков по маршрутам движения 
 
Маршрут №1 (1а) 
 
Прямое направление 
Результаты расчетов величины пассажиропотоков в зависимости от 
влияния двух факторов представлены в таблице 2.1 и на рисунке 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Расчет объема перевезенных пассажиров 
Час суток 
День недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
7-8 28 34 36 34 28 17 2 
8-9 29 36 38 36 30 20 5 
9-10 29 36 39 38 32 22 7 
10-11 30 37 40 39 33 23 9 
11-12 29 37 40 39 34 25 11 
12-13 28 36 40 39 34 25 12 
13-14 27 35 39 39 34 26 12 
14-15 25 34 38 38 34 25 12 
15-16 23 32 37 37 33 25 12 
16-17 20 30 34 35 31 23 11 
17-18 17 27 32 33 29 22 10 
18-19 14 23 29 30 27 20 8 
19-20 9 19 25 27 24 17 6 
20-21 5 15 21 23 21 14 3 
21-22 0 10 17 19 17 10 0 
 
 
Рисунок 2.1 – Объем перевезенных пассажиров 
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Обратное направление 
Результаты расчетов величины пассажиропотоков в зависимости от 
влияния двух факторов представлены в таблице 2.2 и на рисунке 2.2. 
 
Таблица 2.2 – Расчет объема перевезенных пассажиров 
 
Час суток 
День недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
7-8 34 27 20 15 10 5 2 
8-9 40 33 26 21 16 12 9 
9-10 45 38 32 26 21 17 14 
10-11 49 42 36 30 26 22 19 
11-12 52 45 39 33 29 25 22 
12-13 54 47 41 36 31 27 25 
13-14 55 48 42 37 32 29 26 
14-15 54 48 42 37 32 29 26 
15-16 53 46 41 36 32 28 26 
16-17 51 44 39 34 30 26 24 
17-18 47 41 35 31 27 24 21 
18-19 43 37 31 27 23 20 17 
19-20 38 31 26 21 18 15 13 
20-21 31 25 20 15 12 9 7 
21-22 24 18 12 8 4 2 0 
 
 
Рисунок 2.2 – Объем перевезенных пассажиров 
 
Маршрут №3 (3а) 
 
Прямое направление 
Результаты расчетов величины пассажиропотоков в зависимости от 
влияния двух факторов представлены в таблице 2.3 и на рисунке 2.3. 
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Таблица 2.3 – Расчет объема перевезенных пассажиров 
Час суток 
День недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
7-8 21 22 23 22 21 20 21 
8-9 22 24 24 24 22 21 22 
9-10 24 25 25 24 23 21 24 
10-11 24 25 26 25 24 22 24 
11-12 25 26 26 26 24 22 25 
12-13 25 26 26 26 24 22 25 
13-14 25 26 26 25 24 22 25 
14-15 25 26 26 25 24 22 25 
15-16 24 25 25 24 23 21 24 
16-17 23 24 24 23 22 20 23 
17-18 22 23 23 22 21 18 22 
18-19 21 22 21 21 19 17 21 
19-20 19 20 20 19 17 15 19 
20-21 17 18 18 17 15 13 17 
21-22 15 16 15 14 13 10 15 
 
 
Рисунок 2.3 – Объем перевезенных пассажиров 
 
Обратное направление 
Результаты расчетов величины пассажиропотоков в зависимости от 
влияния двух факторов представлены в таблице 2.4 и на рисунке 2.4. 
 
Таблица 2.4 – Расчет объема перевезенных пассажиров 
Час суток 
День недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
7-8 53 57 58 57 54 48 39 
8-9 46 51 53 52 49 43 36 
9-10 40 45 48 47 45 40 32 
10-11 35 40 43 43 41 37 29 
11-12 30 36 39 40 38 34 27 
12-13 26 32 36 37 36 32 26 
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Окончание таблицы 2.4 – Расчет объема перевезенных пассажиров 
Час суток 
День недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
13-14 22 29 33 34 34 30 24 
14-15 19 26 31 33 32 29 24 
15-16 17 24 29 31 31 29 24 
16-17 14 22 28 31 31 29 24 
17-18 13 21 27 30 31 29 25 
18-19 12 21 27 31 32 31 27 
19-20 12 21 27 31 33 32 29 
20-21 12 21 28 33 35 35 32 
21-22 12 22 30 35 37 37 35 
 
 
Рисунок 2.4 – Объем перевезенных пассажиров 
 
Маршрут №4 
 
Прямое направление 
Результаты расчетов величины пассажиропотоков в зависимости от 
влияния двух факторов представлены в таблице 2.5 и на рисунке 2.5. 
 
Таблица 2.5 – Расчет объема перевезенных пассажиров 
Час суток 
День недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
7-8 44 37 30 23 18 12 7 
8-9 43 36 30 24 18 13 9 
9-10 42 35 29 24 19 14 10 
10-11 40 34 28 23 19 15 11 
11-12 38 33 28 23 19 15 12 
12-13 37 31 27 22 19 16 13 
13-14 34 30 25 22 18 16 14 
14-15 32 28 24 21 18 16 14 
15-16 30 26 22 20 17 15 14 
16-17 27 24 21 18 16 15 14 
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Окончание таблицы 2.5 – Расчет объема перевезенных пассажиров 
Час суток 
День недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
17-18 24 21 19 17 15 14 14 
18-19 21 19 17 15 14 14 14 
19-20 18 16 14 13 13 13 13 
20-21 15 13 12 11 11 12 12 
21-22 11 10 9 9 9 10 12 
 
 
Рисунок 2.5 – Объем перевезенных пассажиров 
 
Обратное направление 
Результаты расчетов величины пассажиропотоков в зависимости от 
влияния двух факторов представлены в таблице 2.6 и на рисунке 2.6. 
 
Таблица 2.6 – Расчет объема перевезенных пассажиров 
Час суток 
День недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
7-8 31 31 30 29 28 26 24 
8-9 33 33 32 31 30 28 25 
9-10 35 35 34 32 31 29 26 
10-11 37 36 35 33 31 29 26 
11-12 38 37 36 34 32 29 26 
12-13 38 37 36 34 32 29 26 
13-14 38 37 35 33 31 28 25 
14-15 38 37 35 33 30 27 23 
15-16 37 36 34 31 28 25 21 
16-17 36 34 32 29 26 23 19 
17-18 34 32 30 27 24 20 16 
18-19 32 30 28 25 21 17 13 
19-20 30 27 25 21 18 14 9 
20-21 27 24 21 18 14 10 5 
21-22 23 21 17 14 10 6 1 
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Рисунок 2.6 – Объем перевезенных пассажиров 
 
Маршрут №5 
 
Прямое направление 
Результаты расчетов величины пассажиропотоков в зависимости от 
влияния двух факторов представлены в таблице 2.7 и на рисунке 2.7. 
 
Таблица 2.7 – Расчет объема перевезенных пассажиров 
 День недели 
Час суток понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
7-8 26 29 30 30 28 24 18 
8-9 24 27 29 29 27 23 17 
9-10 23 27 28 28 26 22 17 
10-11 23 26 28 28 26 22 17 
11-12 23 27 28 28 26 23 17 
12-13 24 28 29 29 28 24 19 
13-14 26 29 31 31 30 26 21 
14-15 28 32 34 34 32 29 23 
15-16 31 35 37 37 35 32 27 
16-17 35 38 40 40 39 36 31 
17-18 39 43 45 45 43 40 35 
18-19 44 47 50 50 48 45 40 
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Рисунок 2.7 – Объем перевезенных пассажиров 
 
Обратное направление 
Результаты расчетов величины пассажиропотоков в зависимости от 
влияния двух факторов представлены в таблице 2.8 и на рисунке 2.8. 
 
Таблица 2.8 – Расчет объема перевезенных пассажиров 
Час суток 
День недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
7-8 24 27 29 30 31 30 28 
8-9 25 28 30 31 31 30 28 
9-10 26 29 30 31 31 30 28 
10-11 27 29 31 32 32 30 28 
11-12 27 30 32 32 32 31 28 
12-13 28 31 32 33 32 31 29 
13-14 29 32 33 34 33 32 29 
14-15 30 33 34 34 34 32 30 
15-16 31 34 35 35 34 33 30 
16-17 32 35 36 36 35 33 30 
17-18 34 36 37 37 36 34 31 
18-19 35 37 38 38 37 35 32 
 
 
Рисунок 2.8 – Объем перевезенных пассажиров 
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Маршрут №7 (7а) 
 
Прямое направление 
Результаты расчетов величины пассажиропотоков в зависимости от 
влияния двух факторов представлены в таблице 2.9 и на рисунке 2.9. 
 
Таблица 2.9 – Расчет объема перевезенных пассажиров 
Час суток 
День недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
7-8 45 46 46 45 44 42 40 
8-9 37 38 38 37 35 33 31 
9-10 31 31 31 30 28 26 23 
10-11 27 27 26 24 22 20 16 
11-12 24 23 22 21 18 15 12 
12-13 22 22 20 18 15 12 8 
13-14 22 21 20 17 14 11 7 
14-15 24 23 21 18 15 11 6 
15-16 27 25 23 20 17 12 8 
16-17 32 30 27 24 20 16 11 
17-18 38 36 33 29 25 20 15 
18-19 46 43 40 36 32 27 21 
19-20 55 52 49 44 40 34 28 
 
 
Рисунок 2.9 – Объем перевезенных пассажиров 
 
Обратное направление 
Результаты расчетов величины пассажиропотоков в зависимости от 
влияния двух факторов представлены в таблице 2.10 и на рисунке 2.10. 
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Таблица 2.10 – Расчет объема перевезенных пассажиров 
Час суток 
День недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
7-8 43 49 53 55 54 51 46 
8-9 36 42 45 47 46 42 37 
9-10 29 35 38 39 38 34 28 
10-11 24 30 32 33 31 27 21 
11-12 20 25 28 28 26 22 15 
12-13 17 22 24 24 22 17 10 
13-14 16 20 21 21 18 13 6 
14-15 15 18 20 19 16 10 3 
15-16 15 18 19 18 15 9 1 
16-17 16 19 20 18 15 8 0 
17-18 19 21 22 20 16 9 0 
18-19 22 24 24 22 18 11 1 
19-20 27 29 28 26 21 13 4 
 
 
Рисунок 2.10 – Объем перевезенных пассажиров 
 
Маршрут №8 
 
Прямое направление 
Результаты расчетов величины пассажиропотоков в зависимости от 
влияния двух факторов представлены в таблице 2.11 и на рисунке 2.11. 
 
Таблица 2.11 – Расчет объема перевезенных пассажиров 
Час суток 
День недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
7-8 24 40 52 59 62 61 55 
8-9 20 35 46 53 56 54 48 
9-10 16 31 42 48 50 47 41 
10-11 14 28 38 43 44 41 34 
11-12 11 25 34 39 40 36 28 
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Окончание таблицы 2.11 – Расчет объема перевезенных пассажиров 
Час суток 
День недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
12-13 10 23 31 36 36 31 23 
13-14 9 21 29 33 32 27 18 
14-15 8 20 27 30 29 24 14 
15-16 8 19 26 28 27 21 10 
16-17 9 19 25 27 25 18 7 
17-18 10 20 25 27 24 16 4 
18-19 12 21 26 27 23 15 3 
19-20 14 23 27 27 23 14 1 
20-21 17 25 29 28 23 14 0 
21-22 21 28 31 30 24 14 0 
 
 
Рисунок 2.11 – Объем перевезенных пассажиров 
 
Обратное направление 
Результаты расчетов величины пассажиропотоков в зависимости от 
влияния двух факторов представлены в таблице 2.12 и на рисунке 2.12. 
 
Таблица 2.12 – Расчет объема перевезенных пассажиров 
 День недели 
Час суток понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
7-8 17 20 22 24 26 28 29 
8-9 18 21 23 25 26 28 30 
9-10 19 21 23 25 27 28 29 
10-11 20 22 24 25 27 28 29 
11-12 20 22 24 25 26 28 29 
12-13 21 22 24 25 26 27 28 
13-14 21 22 23 24 25 26 27 
14-15 20 21 22 23 24 25 25 
15-16 20 21 22 22 23 23 24 
16-17 19 20 20 21 21 22 22 
17-18 18 18 19 19 20 20 20 
18-19 16 17 17 17 17 17 17 
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Окончание таблицы 2.12 – Расчет объема перевезенных пассажиров 
 День недели 
Час суток понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
19-20 14 15 15 15 15 15 15 
20-21 13 13 13 13 13 12 12 
21-22 10 10 10 10 10 9 9 
 
 
Рисунок 2.12 – Объем перевезенных пассажиров 
 
2.2 Места притяжения пассажиропотоков 
 
Для предварительного определения времени начала и конца работы по-
движного состава на маршрутах движения был собран статистический мате-
риал по местам транспортного притяжения к имеющимся остановочным 
пунктам (ОП) для групп населения, пользующихся троллейбусным транспор-
том (таблицы 2.13 – 2.58). 
 
Таблица 2.13 – ОП Абаканская (маршруты №№3, 3а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Почтовое отделение 750 9:00–19:00 Пушкина,1 
Продовольственный магазин 750 8:00–22:00 Пушкина,1 
Специализированный магазин 510 9:00–18:00 Абаканская, 56 
 
Таблица 2.14 – ОП Автовокзал (маршруты №№3, 3а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Банк 390 9:00–18:00 Пушкина, 50 
Вокзал 330 6:00–00:00 Т.Шевченко, 62 
Детский сад 150 7:00–19:00 Промышленная, 4 
Образовательное учреждение 450 9:00–17:00 М.Жукова, 10 
Образовательное учреждение 500 8:00–17:00 Пушкина, 30 
Рынок 340 8:00–17:00  
Специализированный магазин 460 9:00–17:30 Чкалова, 10 
Супермаркет 150 8:00–22:00 Пушкина, 44 
Супермаркет 260 8:00–23:00 Пушкина, 65 
Торговый центр 500 10:00–18:00 Хакасская, 57 
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Окончание таблицы 2.14 – ОП Автовокзал (маршруты №№3, 3а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Торговый центр 390 9:00–19:00 Т. Шевченко, 63 к2 
Торговый центр 270 10:00–19:00 Т. Шевченко, 61 
Торговый центр 320 10:00–19:00 Пушкина, 99а 
Торговый центр 390 10:00–18:00 Пушкина, 99 
Участковый пункт полиции 500 18:00–20:00 Т. Шевченко, 64 
Храм 260 8:00–19:00 Пушкина, 61 
 
Таблица 2.15 – ОП Автошкола (маршруты №№7, 7а, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Магазин одежды 80 10:00–20:00  Жукова, 99м 
Развлекательный центр 265 11:00–2:00 Катерная, 42а 
Супермаркет 100 10:00–20:00  Катерная, 54а  
 
Таблица 2.16 – ОП АДМ (маршруты №№1, 1а, 3, 3а, 4, 5) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Дом культуры 79 8:00–17:00 Дружбы народов, 22 
Парк 120 Круглосуточно  
Храм 500 Круглосуточно Соборная площадь, 2 
 
Таблица 2.17 – ОП Аптека (маршруты №№1, 1а, 3а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Аптека 120 Круглосуточно Торговая, 24а 
Банк 200 9:00–18:30 Торговая, 32 
Ветеринарная клиника  180 10:00–19:00 Торговая, 28 
Детский сад 410 7:00–19:00 Торговая, 16а 
Клиника 180 10:00–18:00 Торговая, 28 
 
Таблица 2.18 – ОП Армада (маршруты №№3, 4, 5) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Аптека 69 10:00–20:00 Дружбы народов, 48 
Супермаркет 170 8:00–00:00 Дружбы народов, 50 
 
Таблица 2.19 – ОП Аэропорт (маршруты №№3, 4, 5) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Администрация 1103 8:00 – 17:00 Калинино, Ленина, 51в 
Аэропорт 14 Круглосуточно Дружбы народов, 59 
Детский сад 860 7:00 – 19:00  Калинино, Ленина, 51а 
Дом культуры 832 10:00 – 18:00 Калинино, Школьная, 58  
Клиника 58 9:00 – 20:00 Дружбы народов, 59а 
Образовательное учреждение 1038 8:00 – 18:00 Калинино, Ленина, 51б 
 
Таблица 2.20 – ОП АЯН (маршруты №№1, 7) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Администрация 230 8:00 – 17:00 Советская, 209 
Завод 50 8:00 – 17:00 Советская, 207 
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Таблица 2.21 – ОП ВОС (маршруты №№3, 3а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Почтовое отделение 750 9:00–19:00 Пушкина,1 
Продовольственный магазин 750 8:00–22:00 Пушкина,1 
Специализированный магазин 510 9:00–18:00 Абаканская, 56 
 
Таблица 2.22 – ОП Главпочтамт (маршруты №№1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Администрация 294 9:00 – 18:00 Ленина, 67 
Банк 53 10:00 – 19:00 Щетинкина, 20 
Библиотека 380 9:00 – 18:00  Щетинкина, 13 
Библиотека 679 9:00 – 17:00 Чертыгашева, 65 
Детский сад 562 7:00 – 19:00 Вяткина, 15 
Дом культуры 380 9:00 – 18:00  Ленина, 69  
Кафе 304 8:00 – 00:00  Ленина, 80 
Образовательное учреждение 390 8:00 – 17:00  Щетинкина, 27 
Образовательное учреждение 380 8:00 – 17:00  Щетинкина, 13 
Образовательное учреждение 500 8:00 – 17:00  Хакасская, 68  
Образовательное учреждение 390 8:30 – 18:30  Щетинкина, 32а 
Образовательное учреждение 400 8:00 – 19:00  Советская, 28  
Образовательное учреждение 300 8:00 – 17:00  Ленина, 90 
Почтовое отделение  53 8:00 – 18:30 Щетинкина, 20 
Специализированный магазин 210 9:00 – 19:00 Щетинкина, 17 
Супермаркет 273 8:00 – 23:00 Чертыгашева, 108 
Театр 280 12:00 – 19:00  Щетинкина, 12  
УЖК 440 8:00 – 17:00  Щетинкина, 11  
Филармония 580 12:00 – 19:00 Ленина, 76 
Школа искусств 580 9:00 – 19:00 Хакасская, 62 
 
Таблица 2.23 – ОП Гостиница «Дружба» (маршруты №№1, 1а, 3, 3а, 4, 5) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Банк 571 9:00 – 19:00 Дружбы народов, 2а 
Гостиница 190 Круглосуточно Дружбы народов, 2 
Детский сад 480 7:00 – 19:00 Дружбы народов, 6 
Детский сад 365 7:00 – 19:00 Дружбы народов, 11 
Клиника 100 9:00 – 20:00 Комарова, 2 
Образовательное учреждение 595 8:00 – 17:00 Крылова, 84а 
Торговый центр 363 9:00 – 18:00 Дружбы народов, 3а 
 
Таблица 2.24 – ОП Детский сад (маршруты №№5, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Библиотека 500 10:00 – 18:00 Аскизская, 152  
Детский сад 110 7:00 – 19:00 Аскизская, 170  
Детский сад 402 7:00 – 19:00 Аскизская, 158б 
Детский сад 308 7:00 – 19:00 Аскизская, 202  
Клиника  480 8:00 – 20:00 Аскизская, 220а к1  
Продовольственный магазин 25 9:00 – 22:00 Стофато, 2  
Продовольственный магазин 570 8:00 – 22:00 Аскизская, 210  
Развлекательный центр 208 8:00 – 00:00  Стофато, 12 
Супермаркет 208 8:00 – 00:00  Стофато, 12 
Торговый центр  460 9:00 – 22:00 Ломоносова, 24  
Торговый центр  408 9:00 – 21:00 Вознесения, 1а  
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Таблица 2.25 – ОП ДК Железнодорожников (маршруты №№5, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Аптека 300 8:00 – 22:00 Пирятинская, 13 
Банк 435 8:00 – 19:00  Пирятинская, 1 
Бассейн 256 9:00 – 21:00 Стофато, 5д 
Детский сад  385 7:00 – 19:00 Пирятинская, 24 
Детский сад  721 7:00 – 19:00 Журавлева, 6 
Детский сад  319 7:00 – 19:00 Пирятинская, 5 
Детский сад  600 7:00 – 19:00 Пирятинская, 17в 
Дом культуры 190 9:00 – 18:00 Пирятинская, 20 
Образовательное учреждение 681 8:00 – 17:00  Пирятинская, 26 
Образовательное учреждение 221 8:00 – 18:30  Стофато, 18 
Образовательное учреждение 626 8:00 – 18:00 Пирятинская, 8 
Продовольственный магазин 217 8:00 – 23:00 Пирятинская, 18 
Развлекательный центр 208 8:00 – 00:00  Стофато, 12 
Стадион 270 Круглосуточно Пирятинская, 20а  
Супермаркет 208 8:00 – 00:00  Стофато, 12 
Участковый пункт полиции 690 8:00 – 20:00 Кошурникова, 9а 
 
Таблица 2.26 – ОП Дом Быта (маршруты №№3, 3а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Администрация 190 8:30 – 17:30 Вяткина, 3 
Администрация 190 8:00 – 17:00  Вяткина, 3 
Банк 480 9:00 – 18:00 Щетинкина, 5 
Банк 460 8:00 – 18:30 Хакасская, 73 
Дом культуры 300 8:00 – 20:00 Вяткина, 8 
Зоопарк 390 10:00 – 19:00 Вяткина, 8а 
Клиника 140 17:00 – 20:00 Пушкина, 115 
Образовательное учреждение 370 8:00 – 19:00 Пушкина, 72 
Торговый центр 350 10:00 – 18:00 Пушкина, 99 
Торговый центр 420 10:00 – 19:00 Пушкина, 99а 
Университет 140 9:00 – 17:00 Пушкина, 115 
 
Таблица 2.27 – ОП Ж/Д вокзал (маршруты №№1, 1а, 4, 5, 7, 7а, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Аптека 861 8:00 – 20:00 Советская, 38 
Банк 425 9:00 – 19:00 Пушкина, 165 
Вокзал 242 Круглосуточно Вокзальная, 17 
Детский сад 585 7:00 – 19:00 Хакасская, 107 
Детский сад 138 7:00 – 19:00 Пушкина, 141 
Детский сад 110 7:00 – 19:00 Пушкина, 141а 
Музей 72 10:00 – 18:00 Пушкина, 96 
Образовательное учреждение 57 8:00 – 20:00 Пушкина, 92 
Парк 400 Круглосуточно   
Театр 341 11:00 – 19:00 Карла Маркса, 5 
 
Таблица 2.28 – ОП Заготзерно (маршруты №№5, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Аптека  205 9:00 – 19:00 Гагарина, 40  
Больница 106 7:30 – 17:00 Гагарина, 46 
Кафе 319 8:00 – 20:00 Гагарина, 19а 
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Окончание таблицы 2.28 – ОП Заготзерно (маршруты №№5, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Образовательное учреждение 111 10:00 – 18:00 Гагарина, 50 
Почтовое отделение 185 9:00 – 19:00 Гагарина, 40 
Супермаркет 476 10:00–20:00 Саралинская, 2Б 
Торговый центр 540 8:00 – 20:00 Хлебная, 30щ 
 
Таблица 2.29 – ОП ЗАГС (маршруты №№1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Администрация 271 8:00 – 17:00 Крылова, 41а 
Аптека 230 8:00 – 21:00 Щетинкина, 70 
Аптека 185 8:00 – 00:00  Щетинкина, 80 
Банк 95 8:00 – 18:30 Щетинкина, 69 
Гостиница 316 Круглосуточно Дружбы народов, 2 
Детский сад 210 8:00 – 23:00 Щетинкина, 67 
Детский сад 489 7:00 – 19:00 Тельмана, 89 
Детский сад 65 7:00 – 19:00 Щетинкина, 80а 
Здание суда 530 8:30 – 17:30 Крылова, 74 
Кафе 25 8:00 – 23:00 Щетинкина, 76  
Клиника 120 7:30 – 18:00  Щетинкина, 78 
Клиника 125 9:00 – 19:00 Щетинкина, 71 
Музей 426 9:00 – 19:00 Щетинкина, 65 
Продовольственный магазин 180 8:00 – 22:00 Щетинкина, 70  
Специализированный магазин 90 9:00 – 20:00 Щетинкина, 76  
Супермаркет 657 9:00 – 22:00 Вяткина, 63 
Супермаркет 85 8:00 – 00:00  Щетинкина, 80 
Торговый центр 305 10:00 – 20:00 Щетинкина, 65 
 
Таблица 2.30 – ОП Зоопарк (маршруты №№1а, 4, 7а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Зоопарк 180 10:00 – 17:00 Пушкина, 200 
 
Таблица 2.31 – ОП Магазин «Фермер» (маршруты №№1а, 4, 7а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Дом культуры 276 10:00 – 18:00 Дзержинского, 189 
 
Таблица 2.32 – ОП Мелькомбинат (маршруты №№1, 1а, 4, 7, 7а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Дом культуры 362 8:00 – 17:00 Пушкина, 180 
Образовательное учреждение 326 8:00 – 17:00 Пушкина, 178 
Почтовое отделение 214 8:00 – 20:00 Пушкина, 170 
 
Таблица 2.33 – ОП МЖФ (маршруты №№1, 7) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Администрация 280 8:00 – 17:00 Советская, 209 
 
Таблица 2.34 – ОП Мясокомбинат (маршруты №№1а, 4, 7а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Образовательное учреждение 380 8:00 – 17:00 Пушкина, 190 
Образовательное учреждение 393 7:00 – 19:00 Итыгина, 5 
Продовольственный магазин 445 8:00 – 17:00 Пушкина, 196 
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Таблица 2.35 – ОП Национальная гимназия (маршруты №№7, 7а, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Здание суда 150 8:00 – 17:00 Крылова 66а 
Образовательное учреждение 120 8:00 – 17:00 Крылова 35  
Образовательное учреждение 120 8:00 – 17:00 Крылова 35  
 
Таблица 2.36 – ОП Отделение дороги (маршруты №№1, 1а, 4, 5, 7, 7а, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Администрация 481 8:00 – 17:00 Щетинкина, 10 
Гостиница 420 Круглосуточно Пушкина, 117 
Детский сад 572 7:00 – 19:00 Вяткина, 15 
Детский сад 421 7:00 – 19:00 Хакасская, 91 
Кафе 315 9:30 – 16:00 Щетинкина, 11а лит А1 
Музей 638 9:00 – 17:00 Карла Маркса, 13 
Образовательное учреждение 216 8:00 – 19:00 Пушкина ,72 
Образовательное учреждение 460 8:00 – 17:00 Карла Маркса, 11 
Образовательное учреждение 512 8:00 – 17:00 Хакасская, 68 
Образовательное учреждение 596 9:00 – 19:00 Хакасская, 62 
Парк 427 Круглосуточно   
Спортивный комплекс 284 8:00 – 22:00 Пушкина, 133 
Торговый центр 204 7:00 – 00:00  Пушкина, 127 
Торговый центр 604 10:00 – 18:00 Вокзальная 1а 
Участковый пункт полиции  208 8:30 – 18:00 Щетинкина, 6 
 
Таблица 2.37 – ОП Пенсионный фонд (маршруты №№7, 7а, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Администрация 235 8:00 – 20:00 Крылова, 41а 
Администрация 300 8:00 – 17:00 Крылова, 72а 
Банк  230 9:00 – 19:00  Дружбы народов, 2а 
Банк  320 8:00 – 17:00 Крылова, 76  
Гостиница 250 7:00 – 18:00  Дружбы народов, 2  
Здание суда 195 8:00 – 17:30 Крылова, 74  
Клиника 350 7:30 – 20:00  Крылова, 68  
Торговый центр  365 10:00 – 22:00 Крылова, 66Б 
 
Таблица 2.38 – ОП Поликлиника (маршруты №№1, 1а, 4, 7, 7а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Администрация 70 8:00 – 17:00 Советская, 171 
Клиника 170 8:00 – 18:00 Кравченко, 9 
Образовательное учреждение 70 8:00 – 17:00 Советская, 171 
Торговый центр 410 10:00 – 22:00 Кравченко, 11в 
Торговый центр 290 10:00 – 22:00 Кравченко, 11к 
Торговый центр 380 10:00 – 22:00 Кравченко, 11а 1/1 
 
Таблица 2.39 – ОП Полярная (маршруты №№7, 7а, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Детский сад 200 7:00 – 19:00  Жукова, 76 
Почтовое отделение 220 9:00 – 19:00  Жукова, 88 
Продовольственный магазин 110 8:00 – 1:00 Жукова, 90 
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Таблица 2.40 – ОП Преображенский собор (маршруты №№1, 1а, 3, 3а, 4, 5) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Аптека 581 10:00 – 20:00 Дружбы народов, 48 
Аптека 635 9:00 – 20:00 Лермонтова, 6 
Библиотека 55 10:00 – 18:00 Торосова, 18 
Детский сад 765 7:00 – 19:00  Северный проезд, 21 
Детский сад 714 7:00 – 19:00  Торосова, 23 Б 
Детский сад 731 7:00 – 19:00  Лермонтова, 13 
Дом культуры 466 8:00 – 17:00 Дружбы народов, 22 
Кафе 220 12:00 – 2:00 Дружбы народов, 40 
Клиника 480 8:00 – 21:00 Торосова, 15 
Клиника 696 16:00 – 20:00 Лермонтова, 9 
Образовательное учреждение 326 8:30 – 20:00 Дружбы народов, 31 
Парк 247 Круглосуточно   
Продовольственный магазин 146 8:00 – 23:00 Дружбы народов, 33 
Торговый центр 271 10:00 – 20:00 Дружбы народов, 29 
Храм 103 Круглосуточно Соборная площадь, 2 
 
Таблица 2.41 – ОП Рынок «Северный» (маршруты №№1, 1а, 3а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Библиотека 430 9:00 – 18:00  Кати Перекрещенко, 12 
Рынок 200 8:00 – 20:00  
 
Таблица 2.42 – ОП Складская (маршруты №№1, 7) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Клиника 930 8:00 – 17:00 Заводская, 3 
Специализированный магазин 407 9:00 – 19:00  Советская, 186 
 
Таблица 2.43 – ОП Ст. Юннатов (маршруты №№1, 7) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Библиотека 251 10:00 – 18:00 Аскизская, 152 
Больница 658 8:00 – 17:00 Цукановой, 175 
Больница 623 8:00 – 17:00 Белоярская 66 
Больница 430 8:00 – 17:00 Цукановой 173а 
Ветеринарная клиника 300 8:00 – 17:00 Аскизская 165  
Клиника 480 8:00 – 17:00 Цукановой 173  
Образовательное учреждение 520 8:00 – 14:00 Белоярская, 60 
Парк 120 Круглосуточно   
Продовольственный магазин 194 9:00 – 22:00 Аскизская, 152в 
Торговый центр 276 9:00 – 21:00 Вознесения, 1а 
 
Таблица 2.44 – ОП Торговый центр (маршруты №№1, 1а, 3, 3а, 4, 5) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Библиотека 507 9:00 – 18:00  Кати Перекрещенко, 12 
Библиотека 512 9:00 – 18:00  Лермонтова, 10 
Гостиница 363 Круглосуточно Дружбы народов, 9 
Детский сад 412 7:00 – 19:00  Дружбы народов, 6 
Детский сад 513 7:00 – 19:00  Дружбы народов, 14 
Детский сад 397 7:00 – 19:00  Дружбы народов, 25 
Кафе 283 11:00 – 1:00 Дружбы народов, 16 
Клиника 340 9:00 – 20:00 Комарова, 2 
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Окончание таблицы 2.44 – ОП Торговый центр (маршруты №№1, 1а, 3, 3а, 4, 
5) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Образовательное учреждение 307 8:00 – 19:30 Дружбы народов, 21 
Образовательное учреждение 699 8:00 – 16:00 Комарова, 12 
Образовательное учреждение 645 8:00 – 18:00 Лермонтова, 12 
Парк 483 9:00 – 22:00 Кати Перекрещенко, 11 
Почтовое отделение 334 8:00 – 20:00 Дружбы народов, 10 
 
Таблица 2.45 – ОП Троллейбусное управление (маршруты №№1, 1а, 4, 7, 7а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Образовательное учреждение 233 8:00 – 17:00 Советская, 175 
Рынок 71 8:00 – 17:00   
Торговый центр 83 8:00 – 17:00 Советская, 156 
 
Таблица 2.46 – ОП Трудовая (маршруты №№1, 1а, 4, 5, 7, 7а, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Администрация 455 8:00 – 17:00 Пушкина, 152 
Аптека 271 9:00 – 21:00 Некрасова, 4 
Банк 293 9:00 – 19:00  Пушкина, 165 
Детский сад 375 7:00 – 19:00  Трудовая, 15 
Образовательное учреждение 520 8:00 – 17:30 Хакасская, 165 
Парк 256 Круглосуточно   
Почтовое отделение 370 8:00 – 20:00 Вокзальная, 31 
Продовольственный магазин 120 8:00 – 23:00 Пушкина, 193 
Торговый центр 517 10:00 – 18:00 Советская, 73 
Торговый центр 619 10:00 – 20:00 Советская, 113 
 
Таблица 2.47 – ОП Ул. Аскизская (маршруты №№5, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Детский сад 382 7:00 – 19:00  Мира, 61 
Детский сад 433 7:00 – 19:00  Челюскинцев, 14 
Образовательное учреждение 594 8:00 – 18:00 Челюскинцев, 6 
Продовольственный магазин 489 8:00 – 23:00 Челюскинцев, 25 
 
Таблица 2.48 – ОП Ул. Белоярская (маршруты №№5, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Ветеринарная клиника  524 8:00 – 17:00 Аскизская, 165 
Дом культуры 175 9:00 – 21:00 Аскизская 145  
Образовательное учреждение 443 8:00 – 14:00 Белоярская, 60 
Специализированный магазин 407 9:00 – 18:00  Аскизская, 150ж к1 
Супермаркет 126 8:00 – 23:00 Аскизская, 146 
Торговый центр 112 8:00 – 23:00 Аскизская, 151 
 
Таблица 2.49 – ОП Ул. Братская (маршруты №№7, 7а, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Аптека 30 9:00 – 21:00 Жукова, 88 
Библиотека 165 10:00 – 18:00 Жукова, 88 
Кафе 30 9:00 – 23:00 Жукова, 86 
Продовольственный магазин 30 8:00 – 17:00 Жукова, 86 
УЖК 170 8:00 – 17:00  Жукова, 70а 
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Таблица 2.50 – ОП Ул. Володарского (маршруты №№1, 1а, 4, 7, 7а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Банк 200 8:00 – 22:00 Володарского, 4 
Образовательное учреждение 410 8:00 – 17:00 Чернышевского, 43 
Продовольственный магазин 150 8:00 – 20:00 Советская, 136 
 
Таблица 2.51 – ОП Ул. Красноярская (маршруты №№3, 3а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Аптека 260 9:00 – 19:00 Красноярская, 6 
Библиотека 260 9:00 – 17:00 Красноярская, 6 
Библиотека 280 9:00 – 18:00 Запорожская, 1 
Почтовое отделение 130 9:00 – 19:00 Пушкина,1 
Продовольственный магазин 130 8:00 – 22:00 Пушкина,1 
Специализированный магазин 300 9:00 – 18:00 Абаканская, 56 
 
Таблица 2.52 – ОП Ул. Пушкина (маршруты №№1, 1а, 4, 7, 7а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Клиника 225 9:00 – 21:00 Некрасова, 4 
Образовательное учреждение 313 8:00 – 17:00 Хакасская, 165 
Образовательное учреждение 480 7:00 – 19:00  Трудовая, 15 
Торговый центр 445 10:00 – 22:00 Советская, 113 
 
Таблица 2.53 – ОП Ул. Торосова (маршруты №№1, 1а, 3а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Библиотека 370 10:00 – 18:00 Торосова, 18 
Храм 370 Круглосуточно Соборная площадь, 2 
 
Таблица 2.54 – ОП Ул. Чехова (маршруты №№1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Аптека 208 8:00 – 20:00 Кирова, 97 
Кафе 215 10:00 – 21:00 Щетинкина, 32  
Кафе 215 10:00 – 00:00  Щетинкина, 32  
Образовательное учреждение 316 8:30 – 18:30 Щетинкина, 32а 
Образовательное учреждение 224 8:00 – 17:00 Щетинкина, 27 
Продовольственный магазин 317 8:00 – 23:00 Карла Маркса, 28 
Развлекательный центр 270 12:00 – 23:00 Кирова, 100а 
Спортивный комплекс 428 8:00 – 23:00 Чкалова, 39 
Торговый центр 280 10:00 – 19:00 Щетинкина, 59  
Торговый центр 410 10:00 – 19:00 Щетинкина, 63  
 
Таблица 2.55 – ОП Фурманова (маршруты №№3, 3а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Библиотека 450 9:00 – 18:00 Запорожская, 1 
Детский сад 420 7:00 – 19:00  Пушкина, 27 
Клиника 130 6:00 – 23:00 Пушкина, 29 
Клиника 240 8:00 – 17:00 Катанова, 3 
Образовательное учреждение 150 8:00 – 19:00  Пушкина, 30а 
Образовательное учреждение 290 8:00 – 17:00 Пушкина, 30 
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Таблица 2.56 – ОП Центральный рынок (маршруты №№3, 3а) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Аптека 270 9:00 – 20:00 Т.Шевченко, 60 
Банк 490 8:00 – 18:30 Хакасская, 73 
Банк 170 9:00 – 18:00 Пушкина, 50 
Вокзал 300 6:00 – 00:00 Т.Шевченко, 62 
Детский сад 410 7:00 – 19:00  Пушкина, 56 
Детский сад 390 7:00 – 19:00  Промышленная, 4 
Клиника 500 17:00 – 20:00 Пушкина, 115 
Образовательное учреждение 500 9:00 – 17:00 Пушкина, 115 
Рынок 310 8:00 – 17:00 Т.Шевченко, 63 
Супермаркет 260 8:00 – 22:00 Пушкина, 44 
Супермаркет 500 8:00 – 23:00 Пушкина, 65 
Торговый центр 460 10:00 – 19:00 Пушкина, 54Б 
Торговый центр 420 10:00 – 18:00 Хакасская, 57 
Торговый центр 360 9:00 – 19:00 Т.Шевченко, 63 к2 
Торговый центр 80 10:00 – 19:00 Пушкина, 99а 
Торговый центр 150 10:00 – 18:00 Пушкина, 99 
 
Таблица 2.57 – ОП Школа №5 (маршруты №№7, 7а, 8) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Образовательное учреждение 350 8:30 – 15:00 Весенний проезд, 6 
Образовательное учреждение 225 8:00 – 17:00 М. Жукова, 99  
 
Таблица 2.58 – ОП ЮЭС (маршруты №№1, 7) 
Категория Удаленность, м Режим работы Адрес 
Завод 200 8:00 – 17:00 Советская, 172 
Завод 560 8:00 – 17:00 Пушкина, 196 
Завод 460 8:00 – 17:00 Советская, 207 
Зоопарк 490 10:00 – 17:00 Пушкина, 200 
Продовольственный магазин 550 10:00–20:00 Игарская, 24а 
Специализированный магазин 700 9:00–19:00 Игарская, 11 
 
2.3 Результаты нормирования скоростей движения троллейбусов 
на маршрутах движения 
 
В результате применения методики нормирования скоростей движения 
для маршрутов движения троллейбусов были получены границы характер-
ных периодов суток, значение времени рейса и значение средней техниче-
ской скорости движения (таблицы 2.59 – 2.70). 
 
Маршрут №1 (1а) 
 
Исходя из того, что маршруты №1 и 1а имеют совпадающие и несовпа-
дающие остановочные пункты при представлении результатов времени рейса 
и средней скорости по характерным периодам суток отдельно будут пред-
ставлены результаты по совпадающим и несовпадающим остановочным 
пунктам. 
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Таблица 2.59 – Характерные периоды суток и их характеристики на маршру-
те №1(1а) (прямое направление) 
Совпадающие остановочные пункты 
Перегон 
Характерный период 
НД-9:00 9:00-12:00 12:00-14:00 14:00-17:00 17:00-19:30 19:30-КД 
Время преодоления перегона, мин. 
Рынок Северный – Аптека 1,451 1,215 2,342 1,717 1,916 2,159 
Аптека – ул. Торосова 0,816 0,600 0,667 0,622 0,933 0,617 
ул. Торосова – Преображенский 
собор 
0,901 0,750 1,183 1,011 2,267 1,192 
Преображенский собор – Торго-
вый центр 
1,833 1,416 1,751 1,422 1,734 1,525 
Торговый центр – Гостиница 
Дружба 
1,117 1,100 1,241 1,250 1,450 1,108 
Гостиница Дружба – ЗАГС 1,475 0,984 1,125 1,017 1,867 1,334 
ЗАГС – ул. Чехова 1,801 1,600 1,883 1,511 1,617 1,700 
ул. Чехова – Главпочтамт 1,333 1,150 1,434 1,533 1,533 1,567 
Главпочтамт – Отделение дороги 2,242 1,884 2,517 2,256 2,849 2,800 
Отделение дороги – Ж/Д вокзал 1,458 0,750 1,600 1,044 1,417 1,200 
Ж/Д вокзал – Трудовая 2,251 1,350 1,975 2,083 1,851 1,992 
Трудовая – ул. Пушкина 1,325 0,751 1,592 1,239 1,450 1,609 
ул. Пушкина – Мелькомбинат 1,183 0,916 1,275 1,389 2,517 1,226 
Время рейса, мин. 19,184 14,466 20,584 18,095 23,401 20,027 
Средняя техническая скорость, 
км/ч 
19,45 24,61 17,77 20,43 15,56 18,69 
Несовпадающие остановочные пункты 
Перегон Маршрут 
Маршрут №1 Маршрут №1а 
№1 №1а №1а №1 №1а №1а №1а 
Время преодоления перегона, мин. 
Мелькомбинат – 
ул. Володарского 
Мелькомбинат 
–Магазин 
"Фермер" 
1,100 1,317 2,309 1,209 1,666 2,049 2,133 
Ул. Володарского 
– Поликлиника 
Магазин 
"Фермер" – 
Мясокомбинат 
2,176 0,883 1,167 1,684 0,934 1,017 1,142 
Поликлиника – 
Троллейбусное 
управление 
Мясокомбинат  
– Зоопарк 
0,650 1,400 1,475 0,758 1,267 1,117 1,259 
Троллейбусное 
управление – 
ЮЭС 
 1,492   1,616    
ЮЭС – АЯН  1,467   1,651    
АЯН – МЖФ  1,100   1,492    
МЖФ – Складская  1,567   1,917    
Время рейса, мин. 9,550 3,600 4,950 10,325 3,867 4,183 4,533 
Средняя техническая скорость, 
км/ч 
20,95 22,61 17,37 19,63 21,15 20,35 18,64 
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Таблица 2.60 – Характерные периоды суток и их характеристики на маршру-
те №1(1а) (обратное направление) 
Совпадающие остановочные пункты 
Перегон 
Характерный период 
НД-9:00 9:00-14:30 14:30-16:30 16:30-18:00 18:00-20:00 20:00-КД 
Время преодоления перегона, мин. 
ЮЭС – Троллейбусное управле-
ние 
1,225 1,194 1,267 1,249 1,367 1,775 
Троллейбусное управление – По-
ликлиника 
1,134 0,983 1,550 1,767 1,333 1,383 
Поликлиника – ул. Володарского 1,375 1,283 1,176 1,684 1,517 1,675 
ул. Володарского – Мелькомби-
нат 
1,317 1,372 1,200 1,433 1,383 1,359 
Мелькомбинат – Трудовая 2,784 2,261 2,692 4,534 2,883 2,641 
Трудовая – Ж/Д вокзал 2,224 2,200 1,883 2,133 1,600 2,000 
Ж/Д вокзал – Главпочтамт 4,293 3,433 3,592 2,867 3,583 3,392 
Главпочтамт – ул. Чехова 1,633 1,378 1,766 1,751 1,783 1,976 
ул. Чехова – ЗАГС 1,443 1,228 1,641 1,533 1,600 1,858 
ЗАГС – Гостиница Дружба 1,649 1,250 1,300 0,999 1,483 1,492 
Гостиница Дружба – Торговый 
центр 
0,683 0,716 0,642 0,633 0,584 0,809 
Торговый центр – АДМ 1,358 1,083 1,067 1,750 1,234 1,416 
АДМ – Рынок Северный 0,900 1,278 1,000 0,966 0,800 1,300 
Время рейса, мин. 19,184 14,466 20,584 18,095 23,401 20,027 
Средняя техническая скорость, 
км/ч 
19,24 21,64 20,26 18,46 19,61 17,37 
Несовпадающие остановочные пункты 
Перегон 
Маршрут №1 
Время преодоления перегона, мин. 
Складская – Складская (разворот) 2,842  2,799 2,083   
Складская – МЖФ 1,408  1,250 1,850   
МЖФ – АЯН 1,084  1,067 0,917   
АЯН – ЮЭС 1,175  0,950 1,000   
Время рейса, мин. 6,509  6,066 5,850   
Средняя техническая скорость, 
км/ч 
18,63  20,56 19,69   
 
Маршрут №3 (3а) 
 
Исходя из того, что маршруты №3 и 3а имеют совпадающие и несовпа-
дающие остановочные пункты при представлении результатов времени рейса 
и средней скорости по характерным периодам суток отдельно будут пред-
ставлены результаты по совпадающим и несовпадающим остановочным 
пунктам. 
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Таблица 2.61 – Характерные периоды суток и их характеристики на маршру-
те №3(3а) (прямое направление) 
Совпадающие остановочные пункты 
Перегон 
Характерный период 
НД-8:00 8:00-12:30 12:30-13:30 13:30-20:30 20:30-КД 
Время преодоления перегона, мин. 
Абаканская – ВОС 1,401 1,484 1,775 1,384 1,500 
ВОС – ул. Красноярская 1,199 1,667 1,775 1,271 1,450 
ул. Красноярская – Фурманова 1,933 2,051 1,859 1,571 2,134 
Фурманова – Автовокзал 2,284 2,575 2,267 1,992 2,333 
Автовокзал – Центральный рынок 1,317 0,993 1,100 0,933 1,083 
Центральный рынок – Дом Быта 1,416 1,183 1,442 1,408 1,400 
Дом Быта – Главпочтамт 2,667 3,334 3,417 3,150 2,817 
Главпочтамт – ул. Чехова 1,782 1,734 1,775 1,925 1,500 
ул. Чехова – ЗАГС 1,884 1,491 1,500 1,409 1,450 
ЗАГС – Гостиница "Дружба" 1,600 1,758 1,934 1,492 1,117 
Гостиница "Дружба" – Торговый 
центр 
0,617 0,609 0,550 0,592 1,050 
Время рейса, мин. 18,100 18,876 19,392 17,126 17,834 
Средняя техническая скорость, 
км/ч 
18,37 18,24 18,32 19,85 18,49 
Несовпадающие остановочные пункты 
Перегон Маршрут 
Маршрут №3 Маршрут №3а 
№3 №3 №3а №3а №3 №3а №3а 
Время преодоления перегона, мин. 
Торговый центр 
– АДМ 
Торговый центр 
– АДМ 
1,183 1,800 1,100 1,217 1,325 1,058 1,000 
АДМ – Преоб-
раженский со-
бор 
АДМ – Рынок 
Северный 
1,150 0,950 0,800 1,033 0,950 1,017 0,900 
Преображенский 
собор – Армада 
 1,466 1,233   2,500   
Армада – Аэро-
порт 
 5,237 4,201   4,866   
Время рейса, мин. 9,036 8,184 1,900 2,250 9,642 2,075 1,900 
Средняя техническая скорость, 
км/ч 
19,34 20,69 23,66 20,25 19,96 21,40 23,33 
 
Таблица 2.62 – Характерные периоды суток и их характеристики на маршру-
те №3(3а) (обратное направление) 
Совпадающие остановочные пункты 
Перегон 
Характерный период 
НД-12:30 12:30-14:00 14:00-16:00 16:00-19:00 19:00-КД 
Время преодоления перегона, мин. 
Преображенский собор – Торго-
вый центр 
1,500 2,166 1,450 1,517 1,767 
Торговый центр – Гостиница 
"Дружба" 
1,033 1,267 1,242 1,082 1,299 
Гостиница "Дружба" – ЗАГС 1,153 1,516 1,617 1,067 1,167 
ЗАГС – ул. Чехова 1,990 3,267 2,033 1,817 1,759 
ул. Чехова – Главпочтамт 1,473 5,783 1,951 1,333 1,350 
Главпочтамт – Дом Быта 3,413 2,683 3,400 2,567 2,400 
Дом Быта – Центральный рынок 1,523 1,583 2,300 1,283 1,342 
Центральный рынок – Автовокзал 1,610 1,483 1,559 1,016 1,033 
Автовокзал – Фурманова 1,504 1,666 1,884 1,650 1,575 
Фурманова – ул. Красноярская 2,010 1,834 1,835 1,884 2,167 
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Окончание таблицы 2.62 – Характерные периоды суток и их характеристики 
на маршруте №3(3а) (обратное направление) 
Совпадающие остановочные пункты 
Перегон 
Характерный период 
НД-12:30 12:30-14:00 14:00-16:00 16:00-19:00 19:00-КД 
Время преодоления перегона, мин. 
ул. Красноярская – ВОС 1,287 1,116 1,192 1,683 1,300 
ВОС – Абаканская 0,746 1,033 0,816 1,333 1,116 
Время рейса, мин. 19,244 25,397 21,277 18,232 18,275 
Средняя техническая скорость, 
км/ч 
20,71 17,29 18,74 20,50 20,72 
Несовпадающие остановочные пункты 
Перегон Маршрут 
Маршрут №3 Маршрут №3а 
№3 №3а №3а №3 №3а №3 №3а 
Время преодоления перегона, мин. 
Аэропорт – Ар-
мада 
Рынок Северный 
– Аптека 
7,083 1,467 2,600 4,516 1,616 4,200 2,342 
Армада – Пре-
ображенский 
собор 
Аптека – ул. 
Торосова 
1,650 0,933 3,133 1,233 2,367 1,300 2,134 
 
ул. Торосова – 
Преображенский 
собор 
 0,983 1,833  1,416  1,150 
Время рейса, мин. 8,733 3,384 7,566 5,749 5,399 5,500 5,625 
Средняя техническая скорость, 
км/ч 
17,09 17,78 8,31 21,69 12,00 21,81 11,61 
 
Маршрут №4 
 
Исходя из того, что маршрут №4 не имеет совпадающих и несовпада-
ющих остановочных пунктов при представлении результатов времени рейса 
и средней скорости по характерным периодам суток будут представлены об-
щие результаты. 
 
Таблица 2.63 – Характерные периоды суток и их характеристики на маршру-
те №4 (прямое направление) 
Перегон 
Характерный период 
НД-13:30 13:30-15:30 15:30-17:00 17:00-21:00 21:00-КД 
Время преодоления перегона, мин. 
Аэропорт – Армада 4,075 3,833 6,833 3,650 3,567 
Армада – Преображенский собор 1,383 1,350 1,616 1,225 1,216 
Преображенский собор – Торго-
вый центр 
1,613 1,425 1,566 1,391 1,450 
Торговый центр – Гостиница 
Дружба 
1,250 1,242 1,234 1,284 1,134 
Гостиница Дружба – ЗАГС 1,325 1,209 1,283 1,292 1,300 
ЗАГС – ул. Чехова 2,042 1,808 1,734 1,925 1,833 
ул. Чехова – Главпочтамт 1,709 1,601 1,516 1,667 1,583 
Главпочтамт – Отделение дороги 3,142 2,375 2,834 2,526 2,700 
Отделение дороги – Ж/Д вокзал 1,371 1,292 1,116 1,134 0,817 
Ж/Д вокзал – Трудовая 2,238 2,000 1,850 2,300 1,749 
Трудовая – ул. Пушкина 1,329 1,034 1,167 1,367 0,950 
ул. Пушкина – Мелькомбинат 1,275 1,250 1,149 1,334 1,150 
Мелькомбинат – Магазин "Фер-
мер" 
1,933 1,942 1,751 1,984 1,667 
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Окончание таблицы 2.63 – Характерные периоды суток и их характеристики 
на маршруте №4 (прямое направление) 
Перегон 
Характерный период 
НД-13:30 13:30-15:30 15:30-17:00 17:00-21:00 21:00-КД 
Время преодоления перегона, мин. 
Магазин "Фермер" – Мясокомби-
нат 
1,054 1,267 1,150 1,225 1,000 
Мясокомбинат – Зоопарк 1,371 1,492 1,400 1,567 1,300 
Время рейса, мин. 27,108 25,116 28,199 25,866 23,416 
Средняя техническая скорость, 
км/ч 
18,47 19,63 18,74 18,96 21,14 
 
Таблица 2.64 – Характерные периоды суток и их характеристики на маршру-
те №4 (обратное направление) 
Перегон 
Характерный период 
НД-15:00 15:00-17:30 17:30-20:00 20:00-КД 
Время преодоления перегона, мин. 
Зоопарк – Троллейбусное управ-
ление 
1,347 1,534 2,367 1,283 
Троллейбусное управление – По-
ликлиника 
1,327 1,333 1,733 1,142 
Поликлиника – ул. Володарского 1,623 1,568 2,350 1,326 
ул. Володарского – Мелькомби-
нат 
1,460 1,642 1,833 1,175 
Мелькомбинат – Трудовая 2,844 2,950 3,800 2,609 
Трудовая – Ж/Д вокзал 2,257 2,184 2,267 1,717 
Ж/Д вокзал – Главпочтамт 3,883 3,642 4,516 3,042 
Главпочтамт – ул. Чехова 1,980 1,792 2,550 1,508 
ул. Чехова – ЗАГС 1,753 1,667 1,983 1,484 
ЗАГС – Гостиница Дружба 1,583 1,633 1,884 1,658 
Гостиница Дружба – Торговый 
центр 
0,784 0,750 0,850 0,676 
Торговый центр – АДМ 1,176 1,226 1,566 1,392 
АДМ – Преображенский собор 1,067 1,183 1,200 1,158 
Преображенский собор – Армада 1,446 1,484 1,433 1,576 
Армада – Аэропорт 4,683 5,225 5,200 4,842 
Время рейса, мин. 29,213 29,809 35,532 26,584 
Средняя техническая скорость, 
км/ч 
18,53 17,80 14,91 20,08 
 
Маршрут №5 
 
Исходя из того, что маршрут №5 не имеет совпадающих и несовпада-
ющих остановочных пунктов при представлении результатов времени рейса 
и средней скорости по характерным периодам суток будут представлены об-
щие результаты. 
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Таблица 2.65 – Характерные периоды суток и их характеристики на маршру-
те №5 (прямое направление) 
Перегон 
Характерный период 
НД-9:00 9:00-11:30 11:30-16:00 16:00-КД 
Время преодоления перегона, мин. 
Аэропорт – Армада 5,434 3,717 3,655 4,650 
Армада – Преображенский собор 1,066 1,583 1,445 1,083 
Преображенский собор – Торговый 
центр 
2,233 1,550 1,561 1,183 
Торговый центр – Гостиница "Дружба" 1,617 1,833 1,283 0,984 
Гостиница "Дружба" – ЗАГС 1,517 1,483 1,167 1,466 
ЗАГС – ул. Чехова 1,450 1,783 1,689 1,366 
ул. Чехова – Главпочтамт 2,284 1,350 1,611 1,151 
Главпочтамт – Отделение дороги 2,234 2,017 2,244 2,683 
Отделение дороги – Ж/Д вокзал 1,066 0,800 1,078 1,049 
Ж/Д вокзал – Трудовая 1,634 1,650 1,594 3,500 
Трудовая – Заготзерно 3,617 2,984 2,589 2,933 
Заготзерно – ул. Аскизская 2,383 1,800 1,605 1,317 
ул. Аскизская – ул. Белоярская 2,150 2,616 2,039 1,783 
ул. Белоярская – Ст. Юннатов 1,834 2,234 1,711 1,466 
Ст. Юннатов – Детский сад 1,266 1,433 1,539 1,434 
Детский сад – ДК Железнодорожников 1,234 1,866 1,444 1,883 
Время рейса, мин. 33,019 30,699 28,255 29,931 
Средняя техническая скорость, км/ч 19,92 20,23 22,18 22,38 
 
Таблица 2.66 – Характерные периоды суток и их характеристики на маршру-
те №5 (обратное направление) 
Перегон 
Характерный период 
НД-10:00 10:00-16:00 16:00-17:00 17:00-КД 
Время преодоления перегона, мин. 
ДК Железнодорожников – ДК Желез-
нодорожников (разворот) 
0,666 1,466 2,416 1,816 
ДК Железнодорожников – Детский сад 1,975 1,384 1,884 1,900 
Детский сад – Ст. Юннатов 2,208 1,817 2,066 2,000 
Ст. Юннатов – ул. Белоярская 1,376 1,333 1,500 1,117 
ул. Белоярская – ул. Аскизская 1,942 1,900 2,050 2,034 
ул. Аскизская – Заготзерно 2,783 2,413 2,349 2,950 
Заготзерно – Трудовая 2,267 2,021 3,000 2,749 
Трудовая – Ж/Д вокзал 2,050 1,633 2,166 2,385 
Ж/Д вокзал – Главпочтамт 2,709 3,617 4,067 3,367 
Главпочтамт – ул. Чехова 2,183 2,183 1,900 1,467 
ул. Чехова – ЗАГС 1,458 1,417 1,801 1,366 
ЗАГС – Гостиница "Дружба" 1,551 1,167 1,950 1,583 
Гостиница "Дружба" – Торговый 
центр 
0,791 0,616 0,683 1,133 
Торговый центр – АДМ 1,333 1,083 1,283 0,850 
АДМ – Преображенский собор 1,408 1,634 1,167 1,217 
Преображенский собор – Армада 1,592 1,133 1,350 1,167 
Армада – Аэропорт 4,783 7,784 5,251 4,449 
Время рейса, мин. 33,075 34,601 36,883 33,550 
Средняя техническая скорость, км/ч 18,48 20,14 17,74 19,51 
 
Маршрут №7 (7а) 
 
Исходя из того, что маршруты №7 и 7а имеют совпадающие и несовпа-
дающие остановочные пункты при представлении результатов времени рейса 
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и средней скорости по характерным периодам суток отдельно будут пред-
ставлены результаты по совпадающим и несовпадающим остановочным 
пунктам. 
 
Таблица 2.67 – Характерные периоды суток и их характеристики на маршру-
те №7(7а) (прямое направление) 
Совпадающие остановочные пункты 
Перегон 
Характерный период 
НД-8:00 8:00-12:00 12:00-16:00 16:00-17:00 17:00-КД 
Время преодоления перегона, мин. 
Полярная – ул. Братская 0,567 0,817 0,592 0,717 1,100 
ул. Братская – Автошкола 1,116 1,734 1,317 1,217 1,400 
Автошкола – Школа №5 0,734 0,900 0,933 0,883 0,833 
Школа №5 – Национальная гим-
назия 
1,533 1,842 1,375 1,534 1,583 
Национальная гимназия – Пенси-
онный фонд 
1,483 1,584 1,826 1,583 1,767 
Пенсионный фонд – ЗАГС 1,416 1,833 1,708 1,417 1,750 
ЗАГС – ул. Чехова 1,833 2,159 2,692 2,216 3,350 
ул. Чехова – Главпочтамт 1,283 1,775 2,167 1,517 2,101 
Главпочтамт – Отделение дороги 2,767 2,842 2,617 3,200 3,349 
Отделение дороги – Ж/Д вокзал 1,267 1,309 1,317 1,117 1,333 
Ж/Д вокзал – Трудовая 2,066 2,109 2,283 1,900 2,684 
Трудовая – ул. Пушкина 1,867 0,958 1,192 1,000 1,183 
ул. Пушкина – Мелькомбинат 1,083 1,484 1,284 1,467 1,334 
Время рейса, мин. 19,015 21,342 21,301 19,768 23,767 
Средняя техническая скорость, 
км/ч 
19,26 17,20 17,73 18,15 15,46 
Несовпадающие остановочные пункты 
Перегон Маршрут 
Маршрут №7 Маршрут №7а 
№7 №7 №7а №7 №7а №7 №7 
Время преодоления перегона, мин. 
Мелькомбинат – 
ул. Володарско-
го 
Мелькомбинат –  
Магазин "Фер-
мер" 
1,417 1,416 1,784 1,200 1,434 1,383 1,200 
ул. Володарско-
го – Поликлини-
ка  
Магазин "Фер-
мер" – Мясо-
комбинат 
1,683 1,700 1,050 1,567 1,167 1,800 1,717 
Поликлиника – 
Троллейбусное 
управление 
Мясокомбинат –  
Зоопарк 
0,817 0,750 1,600 0,633 1,716 0,750 0,750 
Троллейбусное 
управление – 
ЮЭС 
 1,949 1,750  1,300  1,750 1,649 
ЮЭС – АЯН  1,667 1,583  1,550  1,500 1,567 
АЯН – МЖФ  1,133 1,217  1,116  1,101 1,249 
МЖФ – Склад-
ская 
 1,400 1,666  1,600  1,433 1,433 
Время рейса, мин. 10,066 10,082 4,434 8,966 4,317 9,717 9,565 
Средняя техническая скорость, 
км/ч 
19,01 18,94 18,37 21,49 18,89 19,73 19,90 
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Таблица 2.68 – Характерные периоды суток и их характеристики на маршру-
те №7(7а) (обратное направление) 
Совпадающие остановочные пункты 
Перегон 
Характерный период 
НД-12:30 12:30-14:00 14:00-17:00 17:00-18:00 18:00-КД 
Время преодоления перегона, мин. 
ЮЭС – Троллейбусное управле-
ние 
1,433 1,450 1,184 1,632 1,433 
Троллейбусное управление – По-
ликлиника 
1,584 1,267 1,133 1,950 1,350 
Поликлиника – ул. Володарского 1,777 1,566 1,533 3,901 1,733 
ул. Володарского – Мелькомби-
нат 
1,678 1,400 1,183 1,766 1,917 
Мелькомбинат – Трудовая 3,167 3,617 2,534 3,301 3,250 
Трудовая – Ж/Д вокзал 2,233 2,367 2,099 2,433 2,067 
Ж/Д вокзал – Главпочтамт 4,139 3,883 3,017 3,900 3,533 
Главпочтамт – ул. Чехова 1,939 1,749 1,850 2,333 2,151 
ул. Чехова – ЗАГС 1,850 1,850 1,734 2,200 1,866 
ЗАГС – Пенсионный фонд 1,250 1,983 1,150 1,683 1,384 
Пенсионный фонд – Националь-
ная гимназия 
1,567 2,233 1,717 1,717 1,516 
Национальная гимназия – Школа 
№5 
1,616 2,066 1,783 1,983 1,667 
Школа №5 – Автошкола 1,001 1,166 0,967 1,051 1,066 
Автошкола – ул. Братская 0,572 0,717 0,616 0,650 0,567 
ул. Братская – Полярная 1,206 1,283 1,200 1,350 1,150 
Время рейса, мин. 27,011 28,597 23,700 31,850 26,650 
Средняя техническая скорость, 
км/ч 
17,86 16,21 19,25 14,93 17,41 
Несовпадающие остановочные пункты 
Перегон 
Маршрут №7 
Время преодоления перегона, мин. 
Складская – МЖФ 1,500  1,600 1,716 1,583 
МЖФ – АЯН 1,092  1,150 1,300 1,433 
АЯН – ЮЭС 1,175  1,116 1,334 1,200 
Время рейса, мин. 5,634  6,233 6,151 6,133 
Средняя техническая скорость, 
км/ч 
19,29  18,10 16,95 17,24 
 
Маршрут №8 
 
Исходя из того, что маршрут №8 не имеет совпадающих и несовпада-
ющих остановочных пунктов при представлении результатов времени рейса 
и средней скорости по характерным периодам суток будут представлены об-
щие результаты. 
 
Таблица 2.69 – Характерные периоды суток и их характеристики на маршру-
те №8 (прямое направление) 
Перегон 
Характерный период 
НД-9:30 9:30-13:00 13:00-14:30 14:30-19:30 19:30-КД 
Время преодоления перегона, мин. 
ДК Железнодорожников – ДК 
Железнодорожников (разворот) 
1,342 1,867 1,250 1,378 2,842 
ДК Железнодорожников – Дет-
ский сад 
1,925 1,949 4,183 2,222 1,709 
Детский сад – Ст. Юннатов 2,184 2,017 2,534 1,961 2,008 
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Окончание таблицы 2.69 – Характерные периоды суток и их характеристики 
на маршруте №8 (прямое направление) 
Перегон 
Характерный период 
НД-9:30 9:30-13:00 13:00-14:30 14:30-19:30 19:30-КД 
Время преодоления перегона, мин. 
Ст. Юннатов – ул. Белоярская 1,533 1,534 1,866 1,672 1,492 
ул. Белоярская – ул. Аскизская 2,175 2,633 2,383 2,056 2,058 
ул. Аскизская – Заготзерно 2,209 2,084 2,484 2,161 2,042 
Заготзерно – Трудовая 2,325 2,783 2,617 2,328 2,250 
Трудовая – Ж/Д вокзал 1,842 1,917 2,183 1,722 1,875 
Ж/Д вокзал – Главпочтамт 3,042 3,100 3,316 3,244 3,951 
Главпочтамт – ул. Чехова 1,701 1,767 1,684 1,656 1,692 
ул. Чехова – ЗАГС 1,550 1,470 1,817 1,517 1,533 
ЗАГС – Пенсионный фонд 1,092 1,080 1,150 1,055 1,409 
Пенсионный фонд – Националь-
ная гимназия 
1,391 1,483 1,533 1,390 1,575 
Национальная гимназия – Школа 
№5 
1,550 1,567 2,300 1,711 1,950 
Школа №5 – Автошкола 0,883 0,933 1,216 0,900 1,009 
Автошкола – ул. Братская 0,533 0,551 0,767 0,561 0,734 
ул. Братская – Полярная 1,142 1,200 1,534 1,211 1,941 
Время рейса, мин. 28,417 29,935 34,817 28,744 32,067 
Средняя техническая скорость, 
км/ч 
21,08 20,33 17,20 20,99 19,63 
 
Таблица 2.70 – Характерные периоды суток и их характеристики на маршру-
те №8 (обратное направление) 
Перегон 
Характерный период 
НД-9:00 9:00-12:30 12:30-14:00 14:00-16:30 16:30-20:00 20:00-КД 
Время преодоления перегона, мин. 
Полярная – ул. Братская 1,209 2,184 1,033 1,267 0,833 0,550 
ул. Братская – Автошкола 1,241 1,100 1,167 1,142 1,150 1,150 
Автошкола – Школа №5 0,800 0,750 0,850 0,725 0,783 0,750 
Школа №5 – Национальная гимназия 1,534 1,367 1,400 1,467 1,392 1,534 
Национальная гимназия – Пенсион-
ный фонд 
1,433 1,283 1,367 1,359 1,492 1,316 
Пенсионный фонд – ЗАГС 1,175 1,051 0,983 2,467 1,659 0,967 
ЗАГС – ул. Чехова 1,850 1,667 1,650 1,667 1,750 1,683 
ул. Чехова – Главпочтамт 1,433 1,283 1,366 1,959 1,434 1,400 
Главпочтамт – Отделение дороги 2,276 2,184 2,234 2,367 2,425 2,366 
Отделение дороги – Ж/Д вокзал 0,950 0,787 0,883 0,849 1,117 0,866 
Ж/Д вокзал – Трудовая 1,759 1,833 1,717 1,784 1,900 1,817 
Трудовая – Заготзерно 2,625 2,866 2,749 2,650 2,842 2,749 
Заготзерно – ул. Аскизская 1,700 1,800 1,750 1,725 1,775 1,867 
ул. Аскизская – ул. Белоярская 1,901 1,934 1,867 2,092 2,000 2,034 
ул. Белоярская – Ст. Юннатов 1,866 2,083 1,899 1,942 1,992 2,066 
Ст. Юннатов – Детский сад 1,625 1,700 1,683 1,634 1,717 1,900 
Детский сад – ДК Железнодорожни-
ков 
1,291 1,500 1,400 1,417 1,409 1,400 
Время рейса, мин. 26,666 27,372 25,998 28,508 27,667 26,415 
Средняя техническая скорость, км/ч 20,84 20,89 21,19 20,54 20,15 21,33 
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3 Формирование сводного расписания движения троллейбусов на 
маршрутах 
 
3.1 Критерии и условия для формирования сводного расписания 
 
ИЗЪЯТО  
 
3.2 Режим труда троллейбусных бригад и сводное расписание рабо-
ты троллейбусов 
 
ИЗЪЯТО  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате выполнения работы были получены следующие результа-
ты: 
1. Разработана и реализована на практике методика расчета величины 
пассажиропотоков в зависимости от одновременного влияния двух 
факторов – часа суток и дня недели. Указанная методика базируется на 
методах регрессионного анализа и теории планирования эксперимен-
тов. Это позволяет значительно сократить количество и трудоемкость 
проведения экспериментов по сбору первично информации. Получае-
мые при этом результаты имеют приемлемую точность. 
2. Разработана и реализована на практике методика нормирования скоро-
стей движения троллейбусов на маршрутах движения. Данная методи-
ка позволяет определить значение средней технической скорости дви-
жения на каждом перегоне каждого маршрута в характерные периоды 
работы транспорта. 
3. Разработана и реализована на практике методика формирования свод-
ного расписания движения троллейбусов, учитывающие заданные кри-
терии и условия. 
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CONCLUSION 
 
As a result, the following performance results were obtained: 
1. Develop and implement a method of calculating the amount of passenger traffic, 
depending on the simultaneous influence of two factors - the hours of day and day 
of the week. This technique is based on the methods of regression analysis and de-
sign of experiments theory. This significantly reduces the amount of labor intensity 
and experiments to collect primary data. Obtained in this way results are reasona-
bly accurate. 
2. Developed and implemented in practice, the valuation methodology speeds the 
movement of trolley buses on the route. This method allows to determine the value 
of the average technical speed at each stretch of each route in specific periods of 
transport. 
3. Developed and implemented in practice the method of forming the composite 
schedule trolley movement, taking into account the specified criteria and condi-
tions. 
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